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Skozi diplomsko nalogo raziskujem odnos med svetlobo, naravo in njenim varstvom, etiko v 
slikarstvu, poglobljenem v čisti bitnosti. Izhajajoč iz svetega jedra Biti, ustvarjam v tej 
svetlobi ob ohranjanju narave. V svojih slikah, ki združujejo tako naravne elemente, pobrane 
večinoma po gozdnih tleh in reciklažni material – produkt naše družbe, z nitjo povežem na 
platnu v skrbi za Zemljo in njena bitja. Skozi prelivajoče se svetlobe, naslikane s pomočjo 
naravnih pigmentov in lanenega olja, izražam notranje Bitje. S svojimi deli in besedilom bi 
rada spregovorila o odnosu s seboj kot delom narave, v povezanosti s celoto. Prikazujem 
krhko ravnovesje, a moč, da ga kljub vsemu še ohranimo v skrbi za mir in zdravljenje, ki ga 
lahko najdemo v naravi ter lastni notranjosti skozi umetniško (terapevtsko) ustvarjanje. Sama 
ga občutim na več nivojih. A kar je morda najpomembneje, je upanje, da ljudje dopustimo 
naši svetlobi razsvetljenje in prebujenje v enosti, ki je ljubezen. Da bi začeli delovati etično 
tudi do narave in jo obvarovali ter ohranili, moramo začeti pri sebi. Spregovorim tudi o 
mirnem aktivizmu, o svoji viziji, ki še raste. Navezujem se prav tako na druge umetnike in 

















Through my diploma thesis, I explore the relationship between light, nature and its protection, 
ethics in painting, deepened in pure essence. Coming from the sacred core of Being, I create 
in this light while protecting nature. In my paintings, which combine both natural elements, 
mainly gathered in forests, and recycling material - the product of our society, I connect with 
a thread on the canvas in the care for the Earth and its creatures, as with the glowing light, 
painted with the help of natural pigments and linseed oil, an expression of inner Being. I 
would like to speak through my works and corresponding text about the relationship with 
myself as a part of nature, in connection with the whole. I depict the fragile balance, but with 
the power to maintain it in the care for the peace and healing that can be found in nature, and 
within ourselves, through artistic (therapeutic) creation. I feel it on several levels myself. But 
perhaps most importantly, there is hope that we allow our light to enlighten and awaken us in 
oneness, which is love. To start acting ethically towards nature and to protect and preserve it, 
we have to start with ourselves. I speak of peaceful activism as my growing vision. I also 
relate to other artists and writers whose work I feel an affinity with. In co-existence and in 
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V svoji diplomski nalogi obravnavam temo, ki sem jo naslovila Dopuščanje svetlobe in 
naravovarstvena etika v slikarstvu. Naslov je dvojen, saj med seboj povezuje tako notranji kot 
zunanji proces ustvarjanja v sozvočju s svojim bitjem, bistvom in širšo naravo. Zajema tudi 
njuno zlitje v eno na površini, ki varuje in gradi etični odnos – most med brezobličnim, 
svetlobo ter bivajočim skozi slikarstvo. Povezuje ustvarjalno ekologijo in varstvo narave v 
umetnosti kakor zdravljenje s pomočjo iskanja lastnega prvinskega izraza. Tudi ob pomoči 
likovne oz. eko-umetnostne terapije, želim zaceliti odnos do sebe in narave, pomagati tudi 
drugim. Dopuščanje izžarevanja svetlobe ob ohranjanju človeka in narave v celovitosti, skozi 
kontakt. Obenem z živo naravo, gozdom, kot njenimi materiali, ki sem jih tam nabrala in jih 
uporabljam pri delu. O naravi spregovorim kot o prostoru svetosti, ki ga kot takega skušam 
ohraniti tudi s svojim delom. Skozi umetnost šivanja in slikanja na platno poskušam ponovno 
povezati duhovno z materialnim, kakor človeka s preostalo naravo.  
Izhajam iz naše Biti, ki se mi skozi meditacijo in ustvarjalni proces razkriva kot sveti notranji 
prostor čiste ljubezni, miru, radosti, sprejetosti, sočutja ter notranjega vodstva v svetlobi, ki 
razsvetljuje. Tako se zame ustvarjanje iz tega notranjega prostora, ki se zrcali navzven, ob 
varovanju narave, izraža v ustvarjalnem procesu. Lahko bi rekla, da moja bit skozenj plete 
vezi z bivajočim. Na koncu govori z upanjem v prezenci in sporočilu končnih del ob pomoči 
zaznane svetlobe. Tudi ob prisotnosti živih rastlin, prav tako čutečih bitij, ki so nam v 
neprecenljivo pomoč. Treba se je zavedati, da smo tudi mi bitja svetlobe, ki je shranjena in 
lahko izžareva v nas. Zaživeti v njej enost na planetu Zemlja, ki to zelo močno potrebuje, 
skupaj poiskati načine, kako jo obvarovati. Najti moramo etične rešitve za ohranitev narave in 
s tem sebe v vse-povezanosti. Skrbeti moramo za notranjo in Zemljino čistost ter prostor za 
vse, živeti lastno poslanstvo in slediti klicu duše, bitij Zemlje … Človek se mora notranje 
pripraviti, okrepiti telo in razširiti zaznavo ter zavedanje. Pri tem lahko umetnost zelo 
pomaga. To dosežemo skozi ustvarjalni terapevtski proces in v delih umetnikov. Tudi sama 
sem iskala sorodnosti z njimi, ki pomagajo Zemlji in ljudem.  
Zanima me tako etika v odnosu do narave in njenega varstva, med drugim ohranjanje gozdov, 
živih bitij in ravnovesja ekosistemov, ki išče pot rešitve planeta skozi umetnost v stiku s seboj 
in naravo, njunem zajemanju za življenje: v sočutju in ljubezni skozse do vsega bivajočega. 
Se povezati na platnu, kot v življenju. Za to temo sem se odločila, saj me že od otroštva 
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spremlja močna ljubezen do narave, ki je rasla skupaj z menoj ter se sedaj le še širi skozi moje 
delo. To je globoka ljubezen do človeštva, naše umetnosti, tako visoko ustvarjalne kot 
bivanjske. Zame je to pomembno ob iskanju, razvijanju svoje slikarske poti. Upam, da bodo 
dela in vsebina bralcu razkrita dovolj jasno in nazorno, morda tudi v pomoč na lastni poti. 
Moja želja je, da bi si dopustili biti, kar v svojem bistvu smo, se povezali s svojo svetlobo in 
skupaj obvarovali naravo. V svojih slikah tako sama simbolno in konkretno povezujem 
materiale, združujem delo s pigmenti iz kamnin kot tudi z rastlinami, ki same žive od svetlobe 
ter jo s tem nosijo v sebi. Tako bi lahko rekli, da se krog poti svetlobe zaključi v sliki z 




















1. Svetloba – narava – slikarstvo
Med svetlobo, naravo in kasneje slikarstvom obstaja pradavna vez, ki sega od
nastanka življenja, ko se mu je pridružil človek in se je začela njegova umetnost. Sončna 
svetloba, ki je fizikalno gledano elektromagnetno valovanje svetlobnih delcev različnih 
valovnih dolžin, imenovanih fotoni, pogojuje in je vir življenja na Zemlji. Brez nje ne bi 
obstajale rastline, kot jih poznamo, živali, narava, človek, pa tudi slikarstvo se ne bi moglo 
razviti. Slednje se je začelo z upodobitvami bitij narave in je prav tako še zmeraj povsem 
odvisno od svetlobe, ki daje obliki vidno podobo, kakor jo ta tudi zajema. Potreba po svetlobi 
je zapisana v naših genih. V nas pa obstaja tudi naša notranja celična svetloba: »Študije – še 
posebej v Nemčiji, Avstriji in Švici – so pokazale, da so kvantni delci svetlobe shranjeni in se 
dnevno sproščajo iz našega DNK-ja. To celično svetlobo lahko izmerimo s posebno kamero 
in tako ponazorimo dinamično gibanje mreže svetlobe, ki obdaja vse. Vijoličasta svetloba, ki 
jo oddajajo celice, nakazuje višje vibracije, vendar se vibracija zmanjša, kadar so svetlobni 
delci izgubljeni. Zanimivo je, da kadar svetloba ne izžareva (drugače povedano, kadar je 
svetloba iz nekega razloga zadržana), ista kamera pokaže, da proces reabsorpcije ustvarja 
segrevanje v celici, kar tudi zmanjšuje energijsko vibracijo.«1 
Skozi svoje slikarsko ustvarjanje dopuščam notranji svetlobi, da izžareva na površini, 
kot svetloba Sonca pristane na platnu in morda prebudi gledalca: »Dopusti, da iz jedrne 
zvezde vznikne svetloba. Spomni se luči v vsaki celici tvojega telesa,«2 Dati ji s pomočjo 
umetnosti snovnost, kakor jo svetloba privzema že kot telo rastlin, … »Umetnost povezuje 
duha in materijo. Isto počne ekologija, kajti vse je povezano in odvisno drugo od drugega.«3 S 
pomočjo svojih slik skušam tako zgraditi, ponovno povezati, zaceliti, v današnjem svetu že 
močno skrhan odnos med lastno bitjo, notranjo svetlobo in naravo, njeno ekologijo ter naše 
varstvo. Ustvarjam, sestavljam, povezujem, v oljnih slikah prelivam, upodabljam v svoji 
brezobličnosti in hkratni materialnosti skozi slikarski izraz. Izhajam globoko iz notranjosti, v 
iskanju prvinskega izraza duše, bistva, oz. Biti, ki išče pot v enosti z naravo in svojim 
poslanstvom kot »ljubeča igrivost človekove ustvarjalnosti, ki obsega skrbno mešanico 
preprostosti, pozorne uglašenosti in umirjene radiacije.«4 Hkrati združuje terapevtski vidik, za 
Zemljo in ustvarjalca, ki svoje sporočilo nosi kot umetniško delo gledalcu.  
1 Chrissie ASTELL, 7 korakov v angelsko svetlobo, Celje: Zavod Gaia planet, 2018, str. 20. 
2 Barbara Ann BRENNAN, Prebujajoča svetloba: potovanje osebnega zdravljenja, Ljubljana: Gnosis-Quatro, 
1996, str. 22. 
3 Božidar FLAJŠMAN, Likovna dejavnost in ekološko ozaveščanje, Ljubljana: Debora, 2009, str. 89. 
4 Marko POGAČNIK, Zmajeve črte, ekologija in umetnost, Maribor: Založba Obzorja, 1986, str. 39. 
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Moja vez med svetlobo, naravo in slikarstvom, ki jo vežem, pletem, razprostiram v 
svojem delu skozi njeno notranje dopuščanje navzven v naravovarstveni etiki, je splet niti, ki 
šivajo materiale sveta in naravo v nov obstoj, simbolno celijo vez med njo in človekom. V 
zadnji nastali večji sliki, ki sem jo naslovila Prehod v Zlato dobo*, (reciklirana) svilena nit 
povija našo razdrobljeno, na egu grajeno realnost, nam daje priložnost zaviti se kakor 
požrešna gosenica v bubo. Nit, ki nas poveže s sabo in med seboj, da se prelevimo v metulje 
ter zajadramo na krilih svetlobe. Stopimo v prebujen svet, v prihajajočo Zlato dobo, kakor so 
jo poimenovali stari Maji. Spoštuje in varuje svetost v vsakem bitju, dušah v Biti skupaj Eno. 
Sedaj morda le sen, ki postaja realnost, če se odločimo zanjo? Kjer »obstajajo samo popolno 
razumevanje, ljubezen, spoštovanje, sprejemanje, …«5 To sem sama občutila kot proces že ob 
izdelavi prvega dela: v prvi sliki z naslovom Sij meglice v cvetu*. Skozi razširjeno zavest se 
povezuje s pesmijo Jureta Detele: 




v jarkih večerne  
svetlobe.«6 
 
Pot svetlobe je zame pot varstva narave in slikarstva, kar skušam združiti v svojem 
delu. Dopuščanje svetlobe skozi naravovarstveno etiko v slikarstvu je iskanje slikarske poti, 
ki bi spoštovala življenje vsakega bitja ter našo povezanost v celoti. Pri tem pa skozi 
ustvarjalni proces vzpostaviti stik s svojim bistvom, Bitjem, v Ljubezni prebujeno Bitjo, njeno 
notranjo svetlobo in naravo kot tako. Se ponovno povezati s seboj, biti eno z življenjem, ki 
diha v nas, se uglasiti z naravo, jo obvarovati, obvarovati nenazadnje s tem tudi naš zdrav 
obstoj. Zdraviti sebe in naš odnos do narave kot tudi njo samo, katere del smo. Naš planet 
ohranjamo s čistostjo lastnega srca, telesa in uma, sozvenečimi v dejanjih. Skozi likovno 
terapijo, ki skozi neprisiljen čuten izraz varuje svetost življenja v nas, povezanim z naravo v 
vsakem bitju. Ohranjati kontakt z lastno svetlobo, pustiti ji moramo prosto pot na površje … v 
ljubezni do vsega življenja. 
 
                                                          
5 Dvig zavesti, Plan8, dostopno na <https://www.plan8.pro/dvig-zavesti/> (15. 7. 2019). 
6 Jure DETELA, Zbrane pesmi, Ljubljana: Beletrina, 2018, str. 138. 
* Fotografije vseh diplomskih del se z opisi nahajajo na str. 38–42 in večje reprodukcije na str. 52–58. 
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2. Predstavitev problema: svetost življenja, etika in umetnost  
Skozi svoje delo skušam najti način, kako varovati in spregovoriti o svetosti življenja 
v nas in vseh živih bitjih, o naši povezanosti in pomembnosti vloge v celoti, lastni in skupni 
moči svetlobe, a tudi krhkosti ravnovesja v naravi. Želim se povezati s svojo Bitjo, domom 
duše in jo ščititi tudi v drugem. Je za nas smiselno vprašanje, ali je življenje nekaj svetega 
samo po sebi in s tem vrednega, da se varuje ter ohrani, tudi če ni le človeško? A morda je 
pomembno, da si ga zastavimo. Lahko verjamemo in razumemo, da ima vsako živo bitje svoj 
namen v ekosistemu in celoti stvarstva. Ali bi ga lahko rešili in s tem naravo, Zemljo – naš 
dom in hkrati tudi našo bit v tem obstoju, z vzpostavitvijo širše naravovarstvene etike, ki 
spoštuje vsako življenje in celoto narave ter jo varuje? Poiskati moramo način, kako v celoti 
ponovno ceniti, spoštovati življenje, Bit vsakega bitja v naravi, katere del smo tudi mi. 
Pogosto se hoče človek povzpeti nad njo, jo preseči. Obenem pa jo brezsrčno izkorišča za 
lastne potrebe, ki to morda v resnici niti niso. Treba se je ozreti v lastno notranjost. Tako o 
svetosti sveta pravi Tine Hribar:  
»Svet sam po sebi, ne šele prek razmerja do nečesa drugega, ki mu izročilo pravi 
božje, je nekaj svetega. Je nekaj svetega, kakor osvetljuje vse bivajoče in je tisto sveto, 
kolikor je prostor biti, prostor najsvetejšega. Kajti svetejšega od biti ni. Bit je najsvetejša, 
svetejša od sveta kot prostora biti z dveh vidikov: 
1. z vidika sveta in njegove sve(t)nosti, se pravi z vidika svetega, 
2. z vidika (vsega) bivajočega v svetu (Hribar, 1991b: 102, poudarila T. K.)«7 
Tako je po njegovih besedah sveto prav vsako bitje, zavedno ali nezavedno, saj nosi 
bit in nosi življenje, z naravno težnjo po njegovem ohranjanju, tudi brez vere v božje. Tako 
tudi svet kot prostor biti predstavlja nekaj svetega in če najdemo v njem smisel in smo kot 
ljudje zavestna bitja, je lahko samo smiselno, da ga varujemo in ohranjamo ter naredimo 
vrednega svoje naloge. Za nas in kar se tiče našega gospodovanja z naravo. Vprašanje, ali je 
življenje nekaj svetega, je lahko prav tako vprašanje o lastni vrednosti. V iskanju resnice se 
vrniti v svoje bistvo, v bit samo, za katero Hribar pravi, da je nekaj najsvetejšega, ter delovati 
iz nje. Dopustiti tej svetlobi prebujenje v zavedanju odgovora, ki ga vprašanje odpira in ga 
nosimo v sebi. Zato začenjam v sami srčiki, saj bi želela in s svojimi deli rada vzpodbudila 
prav to, da se vsak zazre tudi vase in prisluhne, kaj mu govori srce, ali še globlje – Bit sama.  
                                                          
7 Tjaša KALUŽA, Etika svetosti življenja – diplomska naloga, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
družbene vede, 2007, str. 19. 
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Vrnimo se tako k etiki in umetnosti. Umetnost ima moč, da lahko odpre polje 
diskusije, čeprav ni njena edina vloga, da vzpodbuja etična vprašanja. A vendar je etika nekaj, 
kar je zame kot avtorico pri delu pomembno in jo širim v naravovarstveno etiko, saj skušam 
delati z materiali, ki naravo ohranjajo, jo varujejo ter spregovorijo o njej kot o svetem 
prostoru življenja ali Življenja. Ta pa morda, kakor dojemam sama, tudi ni ločen od Boga, 
ampak je tisto, kar nas dela božje, ko sežemo globoko in delujemo iz brezpogojne ljubezni – 
do vsega bivajočega. Na svoji slikarski poti izhajam iz tega, kar čutim globoko v sebi, da je 
življenje vsakega živega bitja nekaj svetega in vrednega, da se ščiti in varuje. Zato sem svojo 
diplomsko nalogo tudi naslovila z naravovarstveno etiko v slikarstvu, začenši z dopuščanjem 
svetlobe – svetlobe vsakega bitja, ki jo nosi v sebi, svetlobe, ki daje življenje ... Etika je nekaj, 
kar naj bi varovalo dober odnos človek – človek, razširjeno v naravovarstveno etiko pa tudi 
odnos človek – narava, da jo obvarujemo v sebi, med nami, žal pa bi v današnjem svetu lahko 
rekli tudi pred seboj. Izraziti želimo svetost nečesa tako krhkega, a hkrati nepremagljivo 
močnega, kot je življenje, ki ga nosimo, se zanj borimo … vsako bitje posebej. Da bi se borili 
skupaj … 
Kako povezati etiko in umetnost? »Na dolgi rok, ideja, da je otipljiva živa realnost 
sekundarna od slike, je lahko zelo varljivo. Ampak sam ne verjamem, da je primarna naloga 
slikarja učenje etike. Močno ugovarjam vsaki smernici, ki je izključujoča. Zame, če ima 
umetnik svojo vlogo, je to, da odpre ljudem um, jih naredi bolj občutljive, daje nove izkušnje, 
ki obogatijo njihovo življenje kot tudi naše.«8 Sama se sicer zelo strinjam s to izjavo 
umetnika, hkrati pa je morda slikarstvo lahko (zame) tudi pot iskanja rešitev, kako živeti na 
svoj način etično že do sebe, do drugih, kot tudi do narave, že samo z izbiro materiala, 
sporočilom … Čeprav svet trenutno deluje, kakor deluje, še vedno mislim, da je možnost 
izbire nekaj, kar imamo in se lahko vsak dan odločamo za boljši svet, za ljubezen in sočutje 
do drugih, sebe, narave, ki nam daje dom, hrano, zavetje, nas v svojem objemu povezuje z 
nami samimi in celoto. »Harmonijo in celostnost je mogoče najti le v sozvočju z naravo in 
vesoljem. Mnoge človeške združbe različnih ras in polti na našem planetu pa še vedno 
ohranjajo uglašeno življenje z naravo, Zemljo in Kozmosom. In prav zato mnogo, mnogo več 
občutijo in zaznavajo, vidijo in slišijo kot beli civilizirani privilegiranci, ki so v potrošniški 
mrzlici pozabili na lastno bit in temeljni smisel življenja.«9 
                                                          
8 John K. GRANDE, Art nature dialogues: interviews with envieronmental artists, New York: State University of 
New York, 2004, str. 115. 
9 Mira OMERZEL, Življenje brez hrane in večnost duhovnih sporočil severnoameriških Indijancev, Brežice: Primus, 
2011, str. 9. 
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Tukaj pa v pomoč na poti današnjemu človeku še nekaj misli Eckharta Tolleja: 
۝ 
»Če doživljaš naravo le z umom, z razmišljanjem, ne moreš občutiti njene živosti, 
njene Biti. Vidiš le obliko, ne zavedaš pa se življenja znotraj oblike – svete skrivnosti.«10  
»Opazuj žival, cvetlico, drevo – in bodi pozoren na to, kako počivajo v Biti. Ta bitja 
so ona sama. So izjemno dostojanstvena, nedolžna in sveta. Toda, če želiš videti vse to, se 
moraš odreči navadi poimenovanja in presojanja. V trenutku, ko uzreš naravo brez miselnih 
nalepk, začutiš tisto njeno neizrekljivo razsežnost, ki je ni mogoče dojeti z mišljenjem ali 
zaznati s čutili. To je harmonija, svetost, ki ne prežema le celotne narave, marveč je tudi v 
tebi.«11 
 »Naravo potrebuješ kot učitelja, ki ti pomaga znova vzpostaviti stik z Bitjo. Ne 
potrebuješ pa samo ti narave, tudi ona potrebuje tebe. Nismo ločeni od narave. Vsi smo del 
Enega Življenja, ki se izraža v neštetih oblikah po vsem vesolju. Te oblike so povsem 
povezane med seboj.«12 
»Ko pogledaš drevo in zaznaš njegovo umirjenost, se tudi sam umiriš. Na zelo globoki 
ravni se povežeš z njim. Doživljaš enost z vsem, kar zaznaš v stanju globoke notranje tišine. 
Počutiti se kot eno s samim sabo in vsemi stvarmi je resnična ljubezen.«13 
»Postani pozoren na mnogotere zvoke narave: šelestenje listja v vetru, padanje 
dežnih kapelj, brenčanje žuželk, prvo ptičjo pesem ob zori. Poslušaj z vsem svojim bitjem. 






                                                          
10 Eckhart TOLLE, Sporočilo tišine, Kranj: GANEŠ, 2005, str. 99. 
11 Prav tam, str. 101. 
12 Prav tam, str. 103. 
13 Prav tam, str. 19, 20. 
14 Prav tam, str. 98. 
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3. Dopuščanje svetlobe (Biti) v procesu ustvarjanja 
 »Večina ljudi zaznava le zunanje oblike; ne zavedajo se notranje Biti, tako kot se ne 
zavedajo lastne Biti. Istovetijo se zgolj s svojo telesno in duševno obliko. Ko je v vaših 
zaznavah nekaj Navzočnosti, tihe in budne pozornosti, lahko zaslutite božansko Bit življenja, 
notranjo zavest ali duha v vsakem bitju, v vsaki življenjski obliki. Spoznate, da je ta Bit eno z 
vašo lastno Bitjo – in zato ljubite vsa bitja kakor samega sebe.«15 Prebuditi se tako lahko v 
naše naravno stanje, ga sprejeti. In kakor pravi Marko Pogačnik v svoji knjigi Preobrazba 
Zemlje kot osebni izziv: »Manifestirale se bodo tudi tiste dimenzije biti, ki sedaj delujejo 
nevidno, iz ozadja materije. Če se bo človek v takem prostoru orientiral izključno po svojem 
razumu, tako kot dandanes, se bo v njem popolnoma izgubil.«16 Seči globoko, globlje in 
najgloblje v to, kar je izza vsake oblike, odstraniti vse, kar nisem jaz, sem sama v meditaciji 
uzrla kot prelivajoče se barvne svetlobe in jih začela slikati. Odprl se mi je svet biti, zavest 
Biti, že v popolni enosti s seboj in z naravo. Zatem »Ostane le eno – BITI IN ŽIVETI.«17 
Zame v dopuščanju svetlobe in naravovarstveni etiki. Izraženo v pesmi, ob začetkih procesa: 
 
»Počastiti moč preživetja 
Potoni 
zaplavaj skozi tišino do svetlega dna 
in se poslušaj 
kot te še nikoli nihče ni poslušal … 
… nekaj je v tebi 
kar daje zastonj 
kar rešuje 
in kar ve 
naj se ti razkrije 
kar ti pripada 
poslušaj se 
kot srna posluša gozd 
v katerem je doma.«18 
                                                          
15 Eckhart TOLLE, Eno z vsem življenjem, Kranj: Ganeš, 2011, str. 121. 
16 Marko POGAČNIK, Preobrazba Zemlje kot osebni izziv, Maribor: Litera, 2004, str. 48. 
17 Mira OMERZEL, Brezmejne pojoče vezi telesa in duha mehiških Majev, Ig: Sventovid, 2012, str. 184. 
18 Alenka REBULA, Josipa PREBEG, Vera vase, Komen: ART, izobraževalne in založniške storitve, 2014, str. 18. 
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Tako je moja pot v prehajanju med resnično biti in živeti – v ustvarjanju skozi stik z 
notranjim virom, svetlim dnom, iz njega zajemati skozi proces dela. Del te poti je tudi 
iskrenost v dopuščanju lastne svetlobe, v dajanju 'zastonj' se ponovno povezati s širšim 
obstojem, v njem z naravo in vesoljem ter morda celo s samim Izvorom Dobrega. Pri Platonu 
je Dobro najvišja resnica in osnova za bivanje v etičnih odnosih. Tukaj pa gre tudi za naš 
odnos z naravo. V predanosti iskanju Dobrega za vsa bitja seči do notranjega vira skozi 
jutranjo meditacijo: »Z meditacijo ustvarjamo pogoje, da lahko bolje prisluhnemo svoji 
notranjosti … Ko um umirimo, vzpostavimo stik s svojo pravo, čisto in večno naravo. V 
trenutku, ko se večnost dotakne našega minljivega pojavnega sveta, se porodi vrtinec 
radostnega spoznanja resnice … Sporoča nam, kaj nam govori naša prava narava.«19 Biti tako 
doma usrediščeni znotraj sebe v Biti, dovoliti ji prebujenje v svojo pravo naravo. Prisluhniti 
svojemu Bitju, prav tako v odprti enosti znotraj gozda in vsem stvarstvu, ki je naš dom, 
čeprav začasen. Kakor srna, ki ima zame poseben pomen, mi je draga kot nekako sorodno 
bitje iz sveta živali – ko jo srečam, morda tiha znanilka prave poti: ostajati na njej v stanju 
budnosti, miru, v ljubezni in sočutju do vsega obstoječega ter v njem slikati. Biti, samo biti ter 
odgovoriti DA klicu Življenja v Svetlobi Biti, ki nas vse povezuje v stalno-spreminjajočem se 
vzorcu, skozi proces, v njem in z njim ustvarjati.  
V svetlobi, ki nenehno postaja telo rastlin, živali, naše telo … in ta ista svetloba 
postane platno, postane storž, postane slika, ko se zlije notranja s svetlobo od zunaj – svetlobo 
Sonca. Dopuščanje prodornosti Svetlobe, ki je v naši Navzočnosti ne zastira in ustavlja več 
ego. Kakor smog, ko bi ga ne ustvarjali, torej ustvarjali ega, ne bi zastiral in ustavljal več 
sončnih žarkov, ki nam dajejo življenje in zdravje. Na ta proces lahko gledamo širše, kakor je 
od znotraj, tako je tudi od zunaj, zato izhajam iz procesa ustvarjanja kot preseganja notranjih 
omejitev v svojem lastnem prvinskem načinu in izrazu ob vračanju sebe v svet. Lahko ga 
opazujemo tudi v sami družbi in konkretnem odnosu do sebe, sveta in narave, ki se s časom 
spreminja. Včasih je dovolj že, da dopustimo spremembi, da se zgodi v nas samih in se lahko 
spremeni tudi v svetu. »Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu,« je rekel Gandhi. Vsak 
ima moč, da s svojim vplivom, pa čeprav neznatnim, pomaga svetu. Tako je položeno moje 
upanje z vero vase v dopuščanje svetlobe naših Bitij, v Dobrem za nas in za naravo, katere del 
smo; da bi ponovno dospeli »do Vira ali Biti življenja in Resnice obstoja«.20 V njej zaživeli, 
zasijali … 
                                                          
19 Simon MANDELJ, Človek za nove čase: priročnik za notranjo preobrazbo, Ljubljana: samozaložba, 2010, str. 
95. 
20 Mira OMERZEL 2011, op. 9, str. 47. 
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V procesu ustvarjanja se izhajajoča svetloba notranjega Vira ali Biti odraža v telesu, 
ki jo slika. Sama sedaj ustvarjam v harmoniji iz tega notranjega prostora miru, radosti, 
svetlobe. Tako že skozi ustvarjalni proces dopustimo, da se v nas odpre dimenzija večnosti, 
polje enosti, ki poraja življenje v resnični sočutni ljubezni do vsega bivajočega, ki ve in 
rešuje. Sliko za sliko, kakor skozi življenje. Odpreti se in ljubiti vsa bitja kakor samega sebe, 
je zame prav tako ustvarjati v luči svetlobe ljubezni in etiki, ki brezpogojno zaobjema 
naravovarstvo. V objemu narave sem poslušala gozd, ko sem nabirala material za večje slike, 
ali se samo sprehajala, skrbela za rastline, živela sama, si prisluhnila v meditaciji, ki se 
nadaljuje skozi sam proces ustvarjanja. Začutila sem v njem naslednjo potezo, povezala, kar 
je bilo razdrobljeno in se vrnila v bistvo. Kadar izhajamo iz njega, vsaka poteza celi s svojo 
celovitostjo, kakor jo občuti srce. V mojih slikah celoto združujeta dve stopnji procesa, ki se 
med seboj povezujeta. Tako skozi moje manjše, 100x70 cm velike slike slikam iz notranjosti 
izhajajočo svetlobo, v povezavi s seboj, notranjo Bitjo, kakor objem svetlobe od zunaj. Nato 
sem se pomaknila naprej na večje platno, velikosti 150x100, ko je moje bitje iskalo še globlji 
stik z naravo ter človekovo resničnostjo, večjo celostnost. Povezati se ponovno tudi z 
materialnim obstojem ~ v Bit-je: 
 
 




Izginja modrost srca, 
Ki bi to preprečila … 
 
Ti in jaz, 
Samo še strta podoba 
Biti, ki se umika 






In Te poslušam … 




sezi in našla boš to, 
kar lahko izginjanje 
prepreči.« 
 
Samo radost Biti … 
Ohraniti njen dom, 
Bit in bivajoče. 




Zavest, ki se širi 
 
Kakor cvetni prah cvetice 
dopusti, da se širi … 
Zavest, ki se prvič razcveti. 
 
Nastopila je Tvoja pomlad, 
pomlad duše … 
ki se širi skozi Tvoje delo. 
 
Poskusi vzdržati pritisk 
brstenja … 
Odpri se popek za popkom. 
 
Svetlobi, ki Te sedaj ponovno  
oživlja … 
Naj dež spere vse rane. 
 
Spet si naberi moči, naj Te 
Sonce oživi … 
Vsako rano zaceli. 
 
Ponovno zaceljena in živa. 
Spala si … 












V objemu narave 
Stopati po poti, 
ki ne rani, 
temveč neguje 
Življenje, 







Del, ki tega  
nikoli ne pokonča 
Zbuditi se 
In teči  





Narava in jaz 






4. Likovna terapija v ekološki osveščenosti: pomoč sebi in naravi 
»Da v procesu bujenja, ki nam je zaukazano, najdemo spet pot k (Izvorni) Ljubezni – 
in jo utelesimo v celovitem zavedanju bistva življenja ter jo usidramo v prebujeni mir 
vsepovezane kozmične zavesti ali svoje duše, kar je cilj človekovega bivanja na Zemlji. V 
procesih prebujenja moramo, pa če to hočemo ali ne, prepoznati in razgraditi vse blokade ali 
ovire telesa, uma in čustev, ki nam zastirajo modrost notranje potešenosti, rast in ozaveščanje: 
prepoznati moramo in odpraviti ovirajoče čustveno-miselne vzgibe in nezrela odzivanja, ki v 
svoji biti še niso brezpogojna ljubezen in zato kličejo v naše življenje ponavljajoče se bridke 
izkušnje … Moramo uvideti, kako delujemo! In se ponovno uglasiti. Da bi skladno sozveneli 
z radostjo in obiljem.«21 Dopustiti sozvenenje s Svetlobo v Izvorni ali brezpogojni Ljubezni 
prebujene Biti, da posije v nas, skozi nas, (skozi ustvarjanje) v Življenje … z lahkim, 
ljubečim, mirnim korakom, naproti vsemu bivajočemu v svetu. Pot v ustvarjalnosti je prav 
tako morda lahko premagovanje in odstranjevanje teh blokad, svoja dejanja, poteze povezati v 
celoto, preseči zadržujoče vzorce in se povezati s svojo svetlobo ob pomoči svetlobe neba.  
Kakor tudi: »Neverbalna 
komunikacija – risanje, slikanje, 
modeliranje – je pomembno izrazno 
sredstvo pacientov s psihotično motnjo. 
Omogoča jim, da prestopijo krog 
utesnjenosti, v katerem je ujeta >duša, ki 
nima kam<.«22 Tudi sama sem našla 
svobodo in varnost v likovnem izrazu, 
tako s pomočjo narave. »Želja po 
likovnem izražanju velikokrat izhaja iz 
preprostega senzornega odziva na 
privlačne materiale, iz potrebe dati obliko 
brezobličnemu in stopiti v interakcijo z 
okoljem, na katerega je moč vplivati. 
Likovno izražanje pa lahko izhaja tudi iz 
bolj kompleksne psihične potrebe po 
usklajevanju, integriranju in iskanju 
                                                          
21 Prav tam, str. 65. 
22 Vlasta MEDEN KLAVORA, Ko duša nima kam, Preddvor: Narava, 2008, notranja platnica. 
Slika 1: Inja Bauman, »Bitje«, mešana tehnika s pasteli na papirju, 
2019 (fotoarhiv Inje Bauman) 
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ravnovesja … Ustvarjalnost na likovnem področju se ne kaže zgolj v likovnih izdelkih, 
temveč tudi v procesu njihovega nastanka.«23 Ta proces ima običajno več faz ali stopenj. 
Veliko raziskovalcev jih je že poskušalo razumeti: 
»Joseph Walls pa je leta 1962 postavil teorijo, ki so jo z manjšimi spremembami 
povzeli tudi drugi teoretiki ustvarjalnosti (Rossman, Osborn, Taylor, Stein). Po njegovem je 
ustvarjalni proces sestavljen iz štirih stopenj: preparacije, inkubacije, iluminacije in 
verifikacije. V fazi preparacije se ustvarjalec pripravlja na delo. Prepusti se mislim, zbira, 
išče, prisluškuje sugestijam, se prepušča fantazijam. V fazi inkubacije, ki lahko traja nekaj 
minut, mesecev, ali let, se nabrani material obdeluje in organizira na način, ki ga ne poznamo 
ali pa se ga le malo zavedamo. Lahko rečemo, da v tej fazi zorijo podatki, da »čas nima časa« 
… Iluminacija dobesedno pomeni »razsvetljenje«. Pride, ko ustvarjalec zagleda rešitev 
problema. Pogosto uporabimo zanjo izraz inspiracija, navdih. Lahko je nekakšna slutnja ali 
popolni uvid ali rezultat prizadevanja. Navdih se lahko hitro pojavi, vendar tudi hitro izgine in 
lahko propade, če ga človek ne zapiše. Ideja lahko torej pride hitro, včasih v trenutku, pogosto 
pa po dolgem obdobju iskanja rešitev … Stanje verifikacije omogoči dokončno sprejetje ob 
kritičnem ovrednotenju ustvarjalca.«24 
Sama začnem s pripravljalno fazo tako, da jutro posvetim vračanju k Izvorni zavesti 
med drugim skozi branje svetih besedil ob belem čaju z meto – skrb za duha in telo – jogo in 
meditacijo ter nadaljujem dan. V inkubacijo in ohranjanje povezanosti z živim svetom gre še 
sprehod v gozd. Po material za delo ali samo poslušanje in dihanje z naravo. Končno priti v 
atelje ali risati v domu, najprej sprejeti sedaj in tukaj, čeprav se včasih bojujem z notranjimi 
stiskami, ki pa vendarle počasi izginjajo, ko ponovno raste zaupanje v Življenje in Dobro. In z 
njim pride tudi iluminacija ustvarjalnega procesa, kako zašiti ali drugače nadaljevati. Sledi 
verifikacija, ki pa se tako kaže v postopnem sprejemanju, v stopnji dokončanosti. Začelo se je 
lahko s skico, običajno pa kar brez nje. Večje slike s šivanjem gozdnega in recikliranega 
materiala v platno. Grundiranje ali direktno slikanje, glede na pripravljenost platna … še 
slikanje in šivanje. Biti v budnosti in hkratni sprostitvi ob delu. Zame je to delo nekako 
globoko terapevtsko, saj se že z samim nabiranjem v gozdu, prav tako s šivanjem, slikanjem 
duša umiri in se poveže kakor niti z naravo, svetom in notranjostjo, postaja del vidnega 
obstoja v polju enosti, vedno bolj zašita in cela ter razsvetljena s svetlobo, ki jo čutim in 
zajemam v slike.  
                                                          
23 Barbara KARIŽ, Likovna terapija za otroke, Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2008 
str. 10. 
24 Vlasta MEDEN KLAVORA 2008, op. 22, str. 87. 
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Včasih je morda še bolj terapevtsko že samo opazovanje mojega triletnega bratca, ko 
riševa skupaj, včasih cele ure, kako spontano in s polno vero vase »čečka« po papirju. Rekel 
mi je že: »Inja, ne risati tako. Tako moraš, počasi.« Ko ga upoštevam, običajno bolje uspe … 
»Otrok uporablja risbo kot eno najpogostejših, najbolj naravnih in najbolj neposrednih 
načinov komuniciranja z okolico. V risbi predstavi svoje potrebe, fantazije, razmišljanja, 
opažanja in čustva. Likovno izražanje je podobno igri, ki prinaša zadovoljstvo in veselje. 
Otrok si želi novih izkustev in uživa v raziskovanju likovnih materialov. Z oblikovanjem 
izdelka pridobiva nove spretnosti, razvija kognitivne potenciale in poudarja svojo 
individualnost.«25 Sicer je za bratčevo starost značilna še faza čečkanja, ko otrok riše, da 
pušča sledi, kar sproža kinestetične užitke, (sprva) nekoordinirano in negotovo gibalno 
izražanje, pridobivanje gibalnih izkušenj in razvijanje koordinacije oko – roka, brez 
zavestnega namena upodobitve ter postopno urejanje črt in upoštevanje risalne površine.26 A 
ko riševa skupaj, si pomagava, nastanejo sonček, pikapolonice, rožice, zajček in najrazličnejše 
podobe.  
»Likovna terapija je osnovana na 
prepričanju, da je ustvarjalni proces likovnega 
izražanja zdravilen in zvišuje kakovost 
življenja. S pomočjo likovnega izražanja, 
pogovora o likovnem izdelku in procesu, v 
katerem je nastal, lahko otrok v prisotnosti 
terapevta izraža čustva, razvije kognitivne 
sposobnosti, se sooča s problemi, izboljša 
samozavedanje in se nenehno potrjuje.«27 
Mogoče tako lahko kasneje pomaga 
tudi v ekološkem osveščanju o lastnih vzorcih 
in povezanosti z naravo … v pomoč sebi kot 
njej. To se morda pozna in izraža že pri 
otroku. Kot odrasli delujemo veliko drugače, 
čeprav rastemo »iz istega zrna«. 
 
 
                                                          
25 Barbara KARIŽ 2008, op. 23, str. 10. 
26 Prav tam, str. 13. 
27 Prav tam, str. 18. 
Slika 2: Ian Maj in Inja Bauman, Sonček, svinčnik na papirju, 




4.1 EKO-umetnostna terapija 
»Mislim, da je ekološka zavest povezana z nečim drugim… življenjsko etiko. Da bi 
resnično vplivali na ekološka vprašanja, je verjetno bolje, če bi imeli demonstracijo ali 
simpozij, kot da bi ustvarili umetniško delo, katerega učinek je manjši. Z ustvarjanjem 
umetnosti, ki ima filozofsko refleksijo, lahko posredujete sporočilo z več resonancami.« 28 Pa 
vendar z njo in v njej lahko tudi ustvarjamo ter morda tako povemo več kot zgolj z besedami. 
Tak primer je tudi eko-umetnostna terapija na prostem ob terapevtskem ustvarjanju z 
materiali, ki jih najdemo v naravi: 
»Eko-umetnostna terapija (orig. eco-art therapy) je zlitje umetnostne terapije in 
okolice eko terapije ob uporabi naravnega materiala, ki je pri roki za ustvarjanje.«29 
»Umetnostna terapija (kamor spada prav tako likovna terapija) je uporaba umetnostnih 
materialov za samoizražanje in refleksijo v navzočnosti izučenih umetnostnih terapevtov. 
Pacient, ki je napoten k umetnostnemu terapevtu, ne potrebuje znanja ali izkušnje v 
umetnosti. Terapevt se primarno ne ukvarja z izdelavo estetskih in diagnostičnih ocen 
klientovih upodobitev. Njegov namen je omogočiti klientu učinkovite spremembe in rast na 
osebnem nivoju z uporabo umetnostnega materiala v varnem in spodbudnem okolju.«30 »Eko 
terapija je v bistvu svetovanje na prostem. Pri eko terapiji je na splošno poudarek na 
pozornosti in nestalnosti, zaradi česar je učinkovit za obvladovanje žalosti, izgube in gradnje 
spretnosti za spopadanje. Eko terapija je nekaj, na kar se lahko vedno obrnete, ne glede na to, 
kdo je v bližini. Terapija s pomočjo umetnosti je pristop, ki omogoča drugačen način dostopa 
do travme. Z ustvarjanjem umetnosti se lahko čustva eksternalizirajo, kar odpira vrata 
obdelavi čustev.«31 
Moje delo bi tako lahko morda spadalo oz. je sorodno eko-umetnostni terapiji, ki 
združuje tako umetnostno, v njej likovno terapijo, kot ti. eko terapijo z naravnimi materiali, le 
da slike ustvarjam v notranjem prostoru, a material iščem prav tako na prostem. Sama sem 
bila v času zdravljenja deležna tako likovne kot tudi delovne terapije, kjer smo ustvarjali v 
skupini, terapevti pa so mi v sklopu nje omogočili tudi prostor, kjer sem delala eno izmed 
diplomskih del, z naslovom Vrnitev domov*. Nastajalo je počasi, ob branju knjig o umetnosti 
in ekologiji, pisanju pesmi, pogovorih in sprehajanju v iskanju odpadlih brezovih vej s 
                                                          
28 John K. GRANDE 2004, op. 8, str. 85. 
29 Laura HUGHES, How art in nature heals: a glimpse into eco-art therapy, She Explores, pridobljeno s  
<https://she-explores.com/features/how-art-in-nature-heals/> (9. 6. 2019). 
30 Vlasta MEDEN KLAVORA 2008, op. 22, str. 136. 
31 HUGHES, op. 29, (9. 6. 2019). 
* Fotografije vseh diplomskih del se z opisi nahajajo na str. 38–42 in večje reprodukcije na str. 52–58. 
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sopacientko. Nosi sicer najmanj elementov, a je bil ves proces namenjen terapiji, zazrtje v 
svojo družino ob povezovanju s svetlobo, iskanju svoje poti v svet skozi slikarstvo, ki daje 
duši novo zatočišče in polet. Takrat je nastala ta pesem, ki se nanaša na ustvarjeno delo. Gre 
za svoboden polet iz »gnezd« staršev, ki ostajata kot venca: 
 
 Venca  
Tvoja realnost, 
njena realnost, 
v morju nevidnega … 
Neslišnega, 
obstoju neznanega … 
srce, zrcalo, 
pogled gore … 
Tiho prisotne 
 
v tebi … 
Polet iz gnezda, 
tvojega in njenega … 
proti svetlobi … svobodi … 
Le še venca 
ostaneta kot 
sled ljubezni … 
V meni 
 
Moje delo, nastalo kot del terapije, v zbiranju in razporejanju materiala kakor v eko-
umetnostni terapiji, z upanjem v ekološki osveščenosti, za pomoč in ozaveščanje o skupnih 
vzorcih, v vse-povezanosti ekologije – tukaj »gnezdenja«, materinega pogleda srca in 
očetovega bitja z goro. Gnezdi ob poletu ostajata v nas kot venca, ki hranita modrost in 
spregovorita v tišini, ko ju potrebujemo. Rada bi kot umetnica skozi likovno terapijo 
pomagala sedaj sebi, v upanju morda še komu in naravi. Uporabljala bi le materiale, ki ne 
škodujejo življenju in ga pomagajo varovati. Bijemo tihi boj v upanju, da v ekološki zavesti 
skozi ustvarjalnost skupaj poženemo močne korenine v Biti, brez strahu pred vetrom, da bi 
nas odnesel. V simbolnem smislu pustiti tudi pticam, da mi v laseh spletejo nova gnezda, biti 
in dajati življenje. Ostajati človek, ki raste in to omogočiti še komu. Morda nekoč s pomočjo 
likovne terapije pomagati tudi drugim ljudem. Obenem pa zavedanje, da tudi narava čuti, 
pomagati nam spet vzpostaviti stik z njo v sebi in zunaj, se zaceliti od znotraj, ko podobe 
prihajajo na plano, v planu. Biti in dajati življenje. Pa čeprav je to tukaj in sedaj lahko le skrb 
zase in za rastline. Zavedati se, koliko modrosti preveva tudi nje … da tudi one lahko čutijo z 
nami. 
Od njih se prav tako lahko učimo o zdravljenju in celjenju ran, kar je sorodno 
našemu ustvarjalnemu delu, kako rasti, ustvarjati in se razvijati dalje kljub bolečini kot sled 
preteklosti. »… rastlina ni samo zadnji rezultat vseh vplivov, ki so učinkovali nanjo – v njej 
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so vsa ta izkustva še sedanjost. Ko rano, ki jo je zasekala brezbrižno pritrjena bodeča žica, 
zarase nova skorja, se na koncu pokaže predvsem eno: kako je rastlina z rano živela dalje. 
Živim bitjem ostanejo po ranah brazgotine in s tem v ozdravitvi ohranijo bolečino trka. 
Preteklost obdajo kakor jedro. Njihova telesa so ta preteklost. V njih nekaj nesnovnega dobi 
obliko … več zaporednih trenutkov, nabranih v en sam časovni niz podob … kakor 
hrepenenje, ki se je zgostilo v podobo, v bit.«32 Tako »Iskalec ali duhovni bojevnik tu in tam 
ugleda bit, pa se znova pogrezne v staro in znova zbere moči za nadaljevanje iskanja 
zakladnice … najsubtilnejših spoznanj …«33 
                                                          
32 Andreas WEBER, Čuteča narava: človek, narava in revolucija znanosti o življenju, Ljubljana: Modrijan, 2011, 
str. 65. 
33 Mira OMERZEL 2011, op. 9, str. 47. 
Slika 3: Skulptura drevesa iz žice (pridobljeno s: 
<https://cdn.shopify.com/s/files/1/1360/8297/products/il_fullxfull.504321019_rhev.jpg?v=1466877942> [6. 8. 2019]) 
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5. Naravovarstvena etika v mojem slikarstvu in iskanje sorodnosti 
Človek v svojem prvinskem temelju še zmeraj živi v povezanosti z naravo in s 
kulturo, sicer ne bi obstajal kot človek. Čisto naravo potrebujemo, za čisto vodo, hrano, zrak, 
z njimi telo, dom, sama prav tako v umetnosti … a človek, ki danes živi brez zavedanja svoje 
prvobitne narave, naravo samo izrablja, je ne ščiti kot del sebe in na dolgi rok seveda uničuje 
tudi svoje bitje ter obstoj celotnega človeštva. Kako s skupnimi močmi povrniti v svojo pravo 
naravo? »Ker vse naše značilnosti, tudi >najbolj človeške<, navsezadnje nastajajo na organski 
podlagi, lahko človeka v celoti razumemo samo tedaj, če ga – kot kulturno bitje – razumemo 
znotraj narave.« 34 Biti del narave, v nas narava sama, pa je dejstvo, ki ga človek tako z 
lahkoto presliši ali sploh ne sliši … Narava in kultura, tako temeljna vidika človeka, sta danes 
tako hitro spregledana in zanemarjena. Pa vendar se duša ne da … »Duša je načelo čutečega 
in po obstoju strmečega telesa … Duša se začenja sočasno z življenjem. Je njegova najbolj 
notranja resničnost.«35 In »Tudi mi podobno kot naši predniki iščemo središče ali lastno 
osrediščenost v čisti bitnosti ali popolnosti.«36 Najti ta neprecenljiv zaklad, ki je postal temelj 
mojega slikarskega ustvarjanja, je bil tudi začetek slikanja v naravovarstveni etiki. 
V svojem delu skušam ustvarjati skozi globoko povezanost s seboj, skritim bistvom 
ali Bitjo, v izrazu notranje z zunanjo svetlobo, kakor z naravo ter njenim varstvom. Tako 
simbolno kot konkretno v izbiri materialov, ki so naravnega izvora ali reciklirani iz domačega 
ali ateljejskega prostora. »Obstaja etika v življenju. Ustvarjanje v umetnosti ima etiko, četudi 
to vključuje samo odločitev, kateri material uporabiti.«37 Za slikanje uporabljam naravne 
anorganske pigmente in glino, ki jih mešam z lanenim oljem. Vanj sem ponekod dodala tudi 
nekaj kapljic eteričnega olja sivke in rožnega olja, kar lahko pomaga povezati se s seboj, za 
pomiritev ter obuditev duše. Material za večje reliefne slike je pobran večinoma po gozdnih 
tleh. Seveda ni vzeto veliko, da se gozd lahko obnavlja v svojem ekosistemu. Tako so slike 
moja povezava med naravo, njeno 'shranjeno' svetlobo in umetnostjo, slikarstvom. V 
naravovarstveni etiki, ki bi zaobjela celoten obstoj, ukoreninjen v samem jedru biti, v ljubezni 
in zdravljenju skozi sebe za ves planet Zemljo – naravo in vse, kar prihaja od nje, se spomniti, 
da smo tudi mi narava in ves materialni obstoj njen dar.  
 
                                                          
34 Andreas WEBER 2011, op. 23, str. 16. 
35 Prav tam, str. 49. 
36 Mira OMERZEL 2011, op. 9, str. 50. 
37 John K. GRANDE 2004, op. 8, str. xx. 
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Zaobjela sem delno že našo duhovnost in duševnost skozi ustvarjanje, ki prav tako 
kličeta po ohranitvi narave, našega zemeljskega doma. A narava sama trpi daleč najbolj: 
nehumana vzreja in zakol živali, tudi rastlin za hrano, prekomerno krčenje gozdov, pretiran 
ribolov, izumiranje vrst, onesnaževanje, črpanje virov, podnebne spremembe, problem pitne 
vode, revno prebivalstvo, … s tem ogrožamo lasten obstoj človeštva v sedanjosti in 
prihodnosti. S svojimi dejanji masovno, celo do izumrtja, človek pobija druga bitja, celotne 
ekosisteme, jih izkorišča – za kaj? Zakaj? Je res želja po dobičku glavni problem? Kako 
vendar lahko dopustimo takšna dejanja sebi in drugim? Če moje varstvo narave izvira v 
dopuščanju lastne svetlobe v tesnem odnosu s seboj, svojo dušno lučjo, da bi obsijala naravo, 
pozdravila ta odnos odznotraj navzven, vidim problem v pomanjkanju človekovega zavedanja 
že samega sebe, kaj šele povezanosti in prepletenosti našega obstoja s celoto narave in sveta, 
ki jo sedaj molče izkorišča. »Skrb za ekosisteme zahteva dolgoročno obravnavo, kajti nihče, 
ki išče le hiter in lahek gospodarski dobiček, se zares ne zanima za njihovo varovanje. Vendar 
je škoda, ki jo naredi takšna sebična malomarnost, veliko večja od gospodarske koristi, ki jo 
morda lahko pridobimo. Ko gre za izgubo ali resno ogrožanje vrst, govorimo o vrednotah, ki 
presegajo vsakršno ceno. Tako postanemo neme priče …«38 
A ni treba, da je tako. Tukaj prihaja človeštvo pred golo dejstvo, ki kliče k 
prebujenju – Ali bomo še naprej neme priče ali celo podpirali sistem nečloveške potrošnje, ki 
vsakodnevno množično pobija, onesnažuje živi svet, ki trpi zaradi naših dejanj? Ali pa bomo 
vsak zase in skupaj ustvarili svet v spoštovanju sebe in narave ter svojega mesta v njej, ki nam 
pomaga in brez katere nas nenazadnje sploh ne bi bilo na planetu Zemlja? Če zmoremo 
prisluhniti svoji pravi naravi, Biti v sočutju in ljubezni, preprosto dopustiti ji razsvetljenje ter 
stopiti v bran vsej naravi, … kdor se zaveda, ima tudi moč ustvarjati iz tega zavedanja. Začeti 
je treba v lastnem življenju, vrniti moč vsaksebi, sprejemati zavestne odločitve. Sama sem 
sicer začela z ekologijo v kuhinji in kopalnici, z ekološko hrano in čistili, nato študijem, saj 
sem najprej študirala ekologijo z naravovarstvom in še zmeraj me spremlja globoka ljubezen 
do narave v vsem, kar počnem. Morda mi je bila položena v zibelko in se tako le še širi. V 
slikarstvu je to skozi izbiro materialov, ki ohranjajo življenje, meni govorijo o svetem bistvu, 
Enosti v Biti, kjer večnost lahko pomaga v sestoju. Tudi mi pomagamo njej, ko pomagamo 
drug drugemu in vsemu živemu … Tako sem iskala sorodnosti pri drugih umetnikih, ki še ali 
so prav tako upoštevali etiko v odnosu do narave. 
                                                          




5.1 Joseph Beuys 
Z naravovarstvom skozi umetnost se je prvi začel dejavno ukvarjati umetnik Joseph 
Beuys z umetniškim in hkrati naravovarstvenim projektom 7000 hrastov. Beuys zanj pravi: 
»Vedno bolj želim iti ven, da bi bil med problemi narave in problemi ljudi na njihovih 
delovnih mestih. To bo regenerativna dejavnost; to bo terapija za vse probleme, pred katerimi 
stojimo … želim iti povsem ven in narediti simboličen začetek iniciativnosti, da bi obnovil 
življenje človeštva v družbi in pripravil pozitivno prihodnost v tem kontekstu. Mislim, da je 
drevo element regeneracije, v njem je koncept časa. Hrast pa še posebej, ker je to počasi 
rastoče drevo z vrsto resnično trdnega lesa. Vedno je bil oblika skulpture, simbol tega 
planeta.«39 Tako upam, da bi tudi moje delo bilo regenerativno, zame je oblika terapije, 
ampak da bi bila tudi v naravovarstvu, morda kot 'odzven' v drugih, skupaj – del(o) za ves 
planet. Ni primerljivo z rastočimi drevesi, pa vendar je narejeno v skrbi za naravo, svet in 
njegovo sedanjost, prihodnost, besede likovnosti … Z Beuysom bi rada ohranila to sorodnost, 
kot jo čutim. »Skozi vse Beuysovo delo je prisotno to, kar so on in njegovi interpreti prisiljeni 
imenovati "transcendentno" ... njegovo delo ni dokaz narave materialov ali procesov, ampak 
njihova uporaba za izražanje določenih temeljnih filozofskih premislekov.«40  
 
 
Slika 4: Joseph Beuys, 7000 hrastov - simbolna komunikacija z naravo (pridobljeno s: 
<https://allartisquiteuseful.wordpress.com/2012/10/02/jospeh-beuys-7000-oaks/> [12. 8. 2019]) 
                                                          
39 Barbara NEMITZ, Trans'plant, Bonn: Hatje Cantz Publishers, 2000, str. 30. 
40 Adrian HENRI, Envieronments and Happenings, London: Thames and Hudson, 1974, str. 147. 
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Moja diplomska naloga namreč prav tako raste tudi iz globokega filozofskega 
premisleka o ekološki etiki – med naravo in kulturo. Napisala sem jo kot maturitetno 
seminarsko nalogo iz filozofije, kjer domuje kot etika srca. Srce pa se bojuje naprej. Zaznava, 
sliši kot svobodna ptica, bela vrtnica … »Padec lista je šepet življenja«41. Da se reši je treba 
spregovoriti. Naravovarstvena etika v slikarstvu, ki skozi razcvet Enosti skuša »govoriti« o 
naši povezanosti v celoti ter iskanju dobrega za vse. Dobro včasih presega naše razumevanje, 
a ga lahko zaznamo s telesom in dušo, ko um potihne. Tako je Joseph Beuys svojo umetnost v 
galeriji razlagal mrtvemu, s tem brez-umnemu zajcu, saj je bil mnenja, da še mrtvi zajec lahko 
bolje razume umetnost kot ljudje. Enačil se je s šamanom. »Poleg tega je Beuysova >zelena< 
ekološka filozofija v vsakem človeku prepoznala umetnika in je >povezovala vse življenjsko 
in neživljenjsko v celovit ekosistem<«42. »S tem je razširil koncept umetnosti, v kateri je ves 
proces življenja zajet v kreativno ustvarjanje.«43 Tu tudi sama najdem še eno sorodnost v 
pogledu in razmišljanju. V njej lahko prav tako vidim močno in veliko potencialno pomoč v 




Slika 5: Bela vrtnica (pridobljeno s: <https://www.videoblocks.com/video/two-white-roses-with-natural-blue-sky-
background-gently-moved-by-the-wind-summer-flowers-of-urban-natural-garden-fresh-white-rose-petals-
s85jb03uxiy2vqx6x> [12. 8. 2019]) 
   
                                                          
41 Ruski pregovor, v: Helen EXLEY, Upaj! Snanjaj!, Živi!... Izjemno pozitivnih 356 dni, Ljubljana: Mladinska knjiga, 
2017, 13. maj. 
42 Mojca PUNCER, Umetniške raziskave urbanega življenja in nove prostorske ekologije, Časopis za kritiko 
znanosti, 43/262, 2015, str. 138. 
43 Caroline TISDALL, Joseph Beuys, New York: Thames and Hudson, 1979, str. 7. 
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5.2 Okoljske umetnosti 
»Kriza, povezana s hitro izginjajočo kulturo in naravo je globalni problem. Torej, 
njuno prerojenje bi moralo temeljiti na združitvi naravovarstvene etike domorodnih ljudstev 
in uspešnih prizadevanj za izboljšanje industrializiranih narodov. Skozi umetnost so lahko 
nekatere takšne ideje uresničene. Kot je bilo tisočletja nazaj, je umetnost pot vzpodbujanja 
harmoničnega odnosa med človekom in naravo.«44  
»Obstajajo pa tudi dela, ki so se na specifičen način odzvala na stisko človeka, ki 
izgublja stik z naravo – Land Art, (Earth Art), konceptualna umetnost, »envieronmental art«, 
eko-art gibanja … Gre za smeri, ki so se razvile v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. 
stoletja, ko je zahodni svet ob vse bolj razviti potrošniški družbi in vse večjem napredku 
znanosti počasi začel dojemati posledice uničevanja narave. Umetnost Land Arta je vstopila v 
neposredni dialog z naravo in okoljem nasploh. Gre za dela, ki so nastala predvsem zaradi 
zaskrbljenosti umetnikov z usodo narave. Bila so tudi svojevrsten upor proti tradicionalnim 
galerijam in proti vse večji komercializaciji umetnosti. Dela Land Arta poudarjajo elemente 
oblike, povezanost z naravo in minljivost. Na drugi strani pa konceptualni umetniki 
poudarjajo predvsem idejo. Lynton pravi: »Konceptualna umetnost vključuje in nam vceplja 
posebno zavest o naših dejanjih in odzivih. To možnost imajo vse umetnosti: včasih natančno 
vemo, da se je naše umevanje sveta spremenilo pod vplivom določene slike, skladbe, knjige, 
filma ali česar koli že.««45 Tak 
je bil ob vrnitvi k ustvarjanju z 
naravo v vsej svoji 
občutljivosti lahko moj zgled 
Andy Goldswothy, Land oz. 
Earth-Artist, ki ustvarja v 
naravi s tam najdenimi 
materiali, kot s celoto narave. 
Z njimi tako govori tudi o 
nestalnosti in minljivosti. 
                                                          
44 Barbara C MATILSKY, Art & Design Profile No 36, Art and the Natural Envieronment, London: Art & Design, 
1994, str. 15. 
45 Božidar FLAJŠMAN 2009, op. 3, str. 72, 73. 
Slika 6: Andy Golsworthy – eno izmed del  
(pridobljeno s: 
<http://twu9.workflow.arts.ac.uk/goldsw
orthy> [6. 8. 2019]) 
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5.3 Skupina OHO … 
O ekologiji in umetnosti so že skozi svoje delo spregovorili tudi naši OHO-jevci ter 
med njimi Marko Pogačnik, in sicer v knjižici Zmajeve črte, ekologija in umetnost: 
»odpiranje izvira resnice, ki je v vsakem izmed nas, samo da je skrit pod naplavinami sveta, 
odtujenega od nas samih.«46 Pogum preboja o njej spregovoriti … o prebujenju globoke 
ljubezni do sveta, narave, odstiranju naplavin, sprevidenja resnice sveta, ki vse bolj poka, kot 
poka pred menoj slika, ki je dobila naslov Prehod v Zlato dobo*, kjer se vse povezuje. 
Grozljiv prizor, ovit v »božje« trakove, ki ga še držijo skupaj, o zlata vredni hrani počivajoče 
ptice v Enosti sama s seboj in svetom, pogledom onstran, v svet, ki še spoštuje in ščiti naravo. 
Če citiram modrega Hafisa: 
»… Kajti, ko govoriš o Bogu, 
vidim sijajne množice živo pisanih trakov,  
ki izvirajo iz tvojega uma in srca, 
ter nosijo prelepa skrita sporočila 
do vsakega kotička tega sveta …«47 
In kot pravi OHO: »Umetniško delo ni zgolj predmet, ampak je dejavnik v spreminjanju sebe, 
odnosov, kulture, bivanja, civilizacije.«48 Kako torej? – Skozenj zaceliti sebe in družbo, ko 
pokajo drevesa, kako ustaviti uničevanje gozdov, um na robu obupa, eno ni možno brez 
drugega? Pogled v srce, ki rojeva in daje, vsak gib, dih z naravo … popolnoma to, kar si v 
resnici, v objemu gozda, ki mi šepeta: »Uničili bodo še tebe, če ne zbežiš!« V svet onkraj po 
navodila. Ti, ki si, samo Ti, kapljica v morju, ki ga spremeniš s tem, ko spremeniš sebe. 
Začeti sedaj znova. Oblikovati skupaj brezštevilni prod v prijazno obliko. V pesek peščene 
ure, po več časa, ko se naš izteka. Tukaj, morda zares nikdar. In ljubezen je edina, ki ostane, 
pravi moja babica. Tako kot pravi srce, ne ubij skale in semena, pretvori ju v sliko, ki ostane, 
sled Ljubezni. Popolna pomiritev s seboj v svetu – slikarstvo v naravovarstveni etiki. V 
mojem delu v izbiri materialov, ki so dar narave s skrbjo, da ji ne bi odvzela preveč, vrnila 
več. Dojeti sporočilo, ki se oblikuje pred menoj, ga posredovati, vliti upanje v besede, da bi 
nagovorile. Bitje, ki kljub vsemu ne zbeži. Ostati eno v Gaji49, vsepovezanem organizmu – 
ekosistemu Zemlje. Ga negovati s svojim delom, varovati s slikarstvom.  
                                                          
46 Marko POGAČNIK 1986, op. 4. 
47 Mira OMERZEL 2011, op. 9, str. 18. 
48 Igor ZABEL, Zdenka BADOVINAC, Marko POGAČNIK, OHO: retrospektiva, Ljubljana: Moderna galerija, 2007, 
str. 10. 
49 J. E. LOVELOCK, Gaja: nov pogled na življenje na Zemlji, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1994. 
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In na pot vsem nam uvodna misel k delu OHO: »Sprostimo svoje telo, umirimo 
šumenje naših misli, začutimo se kot občutljivo, dihajoče bitje in zdaj zbrano in narahlo 
dvignemo našo vizijo, dokler ne zagledamo pred seboj vseobsežno celoto življenja, ki se kot 
svetla krožeča nit spušča skozi spiralna gibanja naše galaksije, skozi krožno dihanje našega 
osončja, skozi planetarno bitje naše ljubljene Zemlje, skozi kreativne energije človeškega bitja 
… Vprašajmo o tem najprej intuitivni del našega bitja, občutek.«50 Biti v svojem naravnem 
stanju je zame ustvarjati v vsej svoji občutljivosti. V objemu narave, vesolja, pod svetlo 
plavim zvezdnim nebom. Biti in ljubiti. Živeti in slikati etično. Za ljudi, družbo, za in z 
naravo. Pripeljati nas bližje sebi in njej. V zavetju sveta onkraj, povezanost odznotraj navzven 
in obratno »… se postavljajo tudi temelji novi ekologiji ali novo-stari modrosti bivanja, ki se 
mora povsem spremeniti, če želimo zaživeti srečno in skladno z vsemi bitji in življenjskimi 




Slika 7: Z nagrado skupine OHO nagrajena slika Staša Kleindiensta, 2014, (pridobljeno s: 
<https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/nagrajenec-skupine-oho-je-stas-kleindienst/336463> [3. 8. 2019]) 
 
                                                          
* Fotografije vseh diplomskih del se z opisi nahajajo na str. 38–42 in večje reprodukcije na str. 52–58. 
50 Tomaž BREJC, OHO 1966–1971, Ljubljana: Študentski kulturni center, 1978, str. 5. 
51 Mira OMERZEL 2011, op. 9, str. 4. 
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5.4 Marko Pogačnik in tretja umetnost 
Kakor bi v slikarstvu lahko bila ti. tretja umetnost, o kateri govori Marko Pogačnik, ki se 
sedaj posveča zdravljenju Zemlje in se v njej s svojim delom ter prizadevanjem močno vidim 
tudi sama: 
»Izhodišča Tretja umetnost še ne obstaja in hkrati obstaja, odkar obstaja umetnost.  
Tretja umetnost ni zadostna sama sebi. Vpeta v mnoga območja bivajočega ali nebivajočega, 
ne sme izgubiti same sebe kot umetnosti. 
Tretja umetnost se zanima za usodo življenja na Zemlji in v vesolju. 
Prva umetnost je umetnost služenja dani kulturi in njenim vladajočim civilizacijskim in 
verskim vzorcem. (Klasična umetnost) 
Druga umetnost je umetnost po sebi – umetnost, ki se ukvarja s svojim lastnim bistvom in 
sledi svojemu lastnemu namenu, utemeljenem v njej sami. (Moderna umetnost) 
Ali je mogoče ubesediti možnost neke »tretje umetnosti«? Kaj so pogoji, da bi bila tretja pot v 
umetnosti mogoča? 
1.0 Svoboda 
1.1 Človekova svoboda velja toliko, kolikor so svobodna njegova sobitja, bodisi 
tista iz človeškega sveta ali iz sveta narave. 
1.2 Svoboda je relativen pojem. Človek je svoboden glede na volilno pravico ali 
pravico potovati, kamor se mu zahoče, a je kljub temu nesvoboden, denimo do 
miselnih vzorcev vladajoče civilizacije. 
1.3 Čeprav umetnost v danih okoliščinah omogoča najširše možno polje svobode, 
je lahko sužnja lastne želje po absolutni ali sebični svobodi. 
2.0 Samospoznanje  
2.1 Vztrajati na odprti poti samospoznanja je temelj »tretje umetnosti«. Temelj 
umetnosti seveda sam po sebi ni umetnost, je pa pogoj, da umetnost lahko 
nastane kot svobodna umetnost, nevezana na sile, tuje njenemu bistvu. 
2.2 Pot umetnosti je hkrati tudi pot samospoznanja – kar velja tako za ustvarjalca 
kot za uživalca umetniškega dela. 
2.3 Samospoznanje ni mišljeno le v verbalno-logičnem, temveč predvsem v 




3.0 Odgovornost do bivajočega 
3.1 Zemlja, na kateri bivamo, je planet življenja. Varovanje življenja in ljubezen 
do življenja je človekov relevantni odgovor na darilo utelešenja. Občutek za 
snovnost in hkratno svetost telesnosti je nujen odgovarjajoči izraz. 
3.2 Možnost utelešenja umetniškega dela v materialni ali vibracijski obliki je dar 
Zemlje in bitij njene zavesti. Bit Zemlje je skupaj s svojimi elementarnimi bitji 
razvila sposobnost odgovoriti na človekove vizije in zamisli z odgovarjajočimi 
telesnimi (materialnimi) ali predtelesnimi (eteričnimi) oblikami. 
3.3 Omejevanje bivajočega na materialne oblike je nedopustno. Spekter načinov, 
kako bivajoče lahko živi, je neomejen. Sega od čiste duhovnosti prek 
energijskih oblik bivanja do utelešenja v snovnem organizmu. Umetniško delo 
je povabljeno, da zveni v celotnem spektru. 
4.0 Padec hierarhij moči 
4.1 Padec hierarhij moči je kozmični dogodek. Čeprav oblastniki ostajajo 
oblastniki na Zemlji, njihova oblast ni več utemeljena v vesoljnem pravzorcu. 
4.2 Umetnost ni dolžna služiti oblastnikom ali hierarhiji (lastne) moči, je pa 
poklicana pomagati pri vzpostavljanju novega vesoljnega reda na Zemlji, 
utemeljenega na ljubezni, ki vključuje sožitje med »nepomirljivimi« nasprotji. 
4.3 S hierarhijami moči se podira tudi izključno na materiji osnovana slika sveta, 
in z njo svetovna zgradba, utemeljena na izključevanju sočasnih onkrajsnovnih 
svetov. 
5.0 Močna ljubezen 
5.1 Ljubezen je plamenica biti. Ljubezen je edina sila, ki zna prevetriti vse svetove 
in seči do enega konca v spektru biti do drugega. 
5.2 Ljubezen ni samo ljubeča, ampak je predvsem ustvarjalna sila. Je edina sila v 
vesolju, sposobna ustvariti iz nič – drugače rečeno: iz veselja do nečesa. 
5.3 Kot značilen ustvarjalni proces bi umetniški proces lahko postal visoka šola 
ljubezni, pod pogojem, da opusti sebične namene. 
6.0 Večrazsežni prostor in čas 
6.1 Prostor in čas sta omejena na vidno in materialno polje le v toliko, kolikor sta 
nepreklicno vpeta v horizont logičnega uma. Če pa sta prostor in čas doživeta 
na celostni način, se pojavi njuna mnogodimenzionalnost. 
6.2 Dokler sile odtujevanja zadržujejo človeka in njegovo dojemanje na materialni 
ravni bivanja kot na edini obstoječi ravni bivanja, naj umetnost daje zgled in se 
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prosto premika med različnimi razsežnostmi prostora in časa, uporabljajoč za 
prehode možnosti »interdimenzionalnih vrat«. 
6.3 Prostor in čas nista niti samo logična niti samo sinergijska pojava. Sakralna 
razsežnost prostora kot neprostora in časa kot nečasa je neodtujljivi del njune 
celote. 
7.0 Kaj umetnost zmore 
7.1 Umetnost je z orodjem imaginacije sposobna soustvarjati nov 
večdimenzionalni prostor planeta Zemlje. 
7.2 Umetnost lahko razvije jezik komunikacije z bitji druge vrste, s katerimi 
sodobna civilizacija ni sposobna vzpostaviti pogovora. 
7.3 Umetnost lahko postane oblika šolanja sodobnega človeka pri dojemanju 
nevidnih in onostranskih razsežnosti prostora in v njem bivajočih bitij. 
8.0 Drugačna orodja 
8.1 Postmoderna doba omogoča nekaj odličnega: uporabljati je mogoče katero koli 
od orodij, ki sta jih razvili moderna in klasična umetnost – a pod pogojem, da 
so uporabljena za neki drugi namen. Kateri pa je »drugi namen«? Drugi namen 
je etična kategorija. 
8.2 Obstajajo orodja, s katerimi je bilo (in je v vsakem trenutku na novo) zgrajeno 
vesolje v vsej svoji raznolikosti in večdimenzionalnosti. Umetnosti je 
dovoljeno uporabljat ta ista ustvarjalna orodja, če je pripravljena sodelovati s 
pravzorci stvarstva. 
8.3 Kadar umetnost odloži vsa svoja orodja in se odreče kateri koli obliki 
utelešenja v čutnem pomenu besede, preneha biti umetnost. Izgubila je svojo 
elementarno bit. To se lahko zgodi tudi, če se zapleza v gori razuma ali če 
ponikne v brezno sebičnosti.«52 
Postaviti zanjo tako obstoječe temelje, skrbno, a svobodno, s samospoznanjem in 
ljubeznijo, odgovorno do vsega bivajočega. S pomočjo slikarstva zgraditi, sešiti, narediti 
podlago, preliti svoje barve med že obstoječimi temelji narave, ki ohranjajo življenje … sedaj 
moje. Da nikoli ne bi obstajala brez njih, so sedaj del mene, od nekdaj. Ob naštetih ta temelj – 
Ljubezen, sočutje, mir, čistost, povezanost, vera »(v smislu predanosti Izvorni Biti)«53, 
upanje, … Sprejemati v njih svet, katerega sedanji temelji materializma in z njimi realnost v 
                                                          
52 Marko POGAČNIK, Umetnost življenja – življenje umetnosti, Ljubljana: Moderna galerija, 2000, str. 22-24. 
53 Mira OMERZEL 2011, op. 9, str. 166. 
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uničevanju narave, nehumanosti, šibi in vedno bolj poka pred nami in med nami. Kako dolgo 
še, da poči dokončno in razkrije najbolj notranjo resnico? Dopustiti, da skozi posije svetloba 
… in trakovi duha, ki nas držijo skupaj. Graditi v njem v naravovarstveni etiki, na novo, 
ohraniti staro modrost, ki ve iz razpok. Najti sorodnosti pri drugih umetnikih, kulturah in 
ekoloških gibanjih še pomiri dušo, daje upanje … kljub navidezni minljivosti, vera v Resnico, 
ki je večna. In naša odgovornost pred njo, ki nam daje smisel. »Hoteti, biti in živeti Resnico – 
Resnico bivanja, ki se razkriva v vseh porah življenja in kliče po sočutni ljubezni«54. 
Tako si tudi Marko Pogačnik prizadeva za zdravljenje Zemlje s pomočjo umetnosti. 
V njem lahko vidim tako vsebinsko kot tudi oblikovno podobnost z eno izmed svojih slik, o 
kateri še nisem spregovorila – Pomoč varuhov narave* – in njegovim delom Geopunkturni 
krog posvečen elementarnemu srcu Evrope in vlogi Maribora v njegovi celoti. To sem 
spoznala ob sprehodu skozi mariborski mestni park: na trati, malo naprej od  Teh ribnikov. 
Tam sem zagledala svojim najdenim koščkom lubja, ki sem jih takrat že prišila na sliko, 
podobne skulpture, prav tako povezane s krogom. V mojem delu predstavljajo varuhe narave 
kakor v delu Marka Pogačnika: »Elementarno srce je kompozicija pokrajin, dojetih kot bitja, 
ki jih Gaja/Zemlja potrebuje, da ustvarja in obnavlja življenjski in kulturni organizem 
planeta.«55 
 





Evrope in vlogi 











                                                          
54 Prav tam, str. 51. 
55 Uvodni napis s skulpture Marka POGAČNIKA: Geopunkturni krog posvečen elementarnemu srcu Evrope in 
vlogi Maribora v njegovi celoti, Maribor. 
* Fotografije vseh diplomskih del se z opisi nahajajo na str. 38–42 in večje reprodukcije na str. 52–58. 
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6. Ohranjanje povezanosti s svetlobo in naravo v diplomskih delih
»Zvok (zame tako slikarstvo) je postajal(o) vse močnejše orodje za duhovno rast in
zdravljenje, prenašanje t. i. božanskih vibracij v snovni svet in vsem živim bitjem.«56 Začelo 
se je in se končuje v prelivanju barv iz naravnih pigmentov ter lanenega olja na platnu. Barve 
svetlobe so kakor objem notranje duhovne resnice. Razkrivajo se skozi meditacijo. Notranja 
svetloba je povezana z zunanjo, s celoto in njenimi bitji – v slikarstvo. Dela so izraz začutene 
Biti, svetlobe, ki je v nas in nas obdaja, povezuje pa nas s svetom (naravo in onkraj) ter med 
seboj. Slikarstvo obstaja kot most med resničnostmi. Izvira iz notranjega sveta, v naravi, do 
sveta onkraj. Gledalec lahko dojema tihi šepet stvarstva, vesolja in sprejme njegovo svetlobo 
v življenje. Gre za lastno zdravljenje vsakega izmed nas in planeta. »Med človekom, svetlobo 
in barvo je globoka biološka povezanost. Barva vpliva na človekovo psihično in fizično 
dejavnost, storilnost, osebno počutje, na njegovo telesno in duševno zdravje.«57 Tako o 
barvah piše Jure Detela:
»… Barve, ki se jih
ne vidi, ne da bi bil 
tista stvar, ki ji 
barva pripada. 
Barva, ki ne 
seva zunaj stvari,  
ampak ki je 
notranja svetloba …«58 
Sama v diplomskih delih uporabljam svetle, skoraj povsem bele in naravne barve, 
skozi katere govori moje bistvo, kakor ga zaznavam. V povezanosti z naravo in slikarstvom bi 
rada z njimi pomirila. Prenašam sporočilo o globoki povezanosti Zemlje in vseh njenih bitij v 
ustvarjalni ekologiji59. Povezuje nas z vesoljem ter z našim Izvorom skozi lastno bistvo. Telo 
in izraz se spreminjata, a bistvo ostaja isto. S sočutjem prebujeno Bit še zmeraj ohranja ista 
nežna, a močna brezpogojna Ljubezen. Ta skrivnost globokega izvora ustvarjalnosti je 
razsvetljenje za vsako človeško bitje, ki ustvarja v svoji pravi naravi. Narava je zame postala 
modra učiteljica biti v miru, posluhu, razcvetu, rasti, potrpežljivosti, celjenju, nežni 
ustvarjalnosti, bitni čistosti in enosti v objemu ljubezni biti, kar si … Če bi moja slika lahko 
objela, kakor objame narava, kakšen bi bil njen objem, se sprašujem. Sporočilo, ki ga nosi 
vsako moje delo, lahko govori zase in morda deluje žalostno, pa vendar je zame tudi veselo.  
56 Mira OMERZEL 2011, op. 9, str. 99. 
57 Tomaž GORJUP, Likovne zakonitosti in aktivnosti delovne terapije, Ljubljana: DZS, 1999, str. 45. 
58 Jure DETELA 2018, op. 6, str. 639. 
59 Več v: Andreas WEBER 2011, op. 32. 
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Želim premagati razkroj in se skozenj s pomočjo narave in svetlobe vrniti v 
ustvarjalno, svobodno, mirno življenje. Moje slike z gozdnimi materiali so tako sicer zelo 
krhke, razkroj se sicer zmeraj dogaja, vendar hkrati z njim diha življenje. Skozi prepletenost 
materialov skušam opogumiti gledalca, da se tudi on poveže z obstojem, slika vabi, da z njeno 
pomočjo. Dih, ki ga osvobodimo. Da bi skupaj stopili na pot dopuščanja naše svetlobe, ki 
zmore sijati na vse v naravovarstveni etiki. Ljubeča bitja, kot smo lahko, odgovorimo na 
stisko narave, stisko, ki je tudi v nas, če jo le prepoznamo … in se vrnemo v izvor moči, z 
upanjem premagamo in rešimo planet. Pogled vase, ki lahko rešuje našo notranjost, osvobaja 
in vodi do miru tudi v svetu. V prebujeni ljubezni, ki morda še spi globoko v nas, svet čaka 
nanjo. Kako dolgo še, da odgovorimo klicu? Ga moremo prepoznati? Moj je bil tako močan, 
da ga je beg le še krepil in mislim, da je moje diplomsko delo končno lahko tudi moj odgovor, 
začetek nove slikarske poti v svetlobi in povezanosti z naravo, ki sva iskali druga drugo.  
Izbirala sem material, ki ta odnos oživlja in neguje. Slike so narejene in naslikane z 
naravnimi ter recikliranimi materiali. Na dveh večjih je gozdni in recikliran material zašit na 
surovem lanenem platnu, ki sem ga tudi sama napela. Nato sem ga grundirala s segreto 
mešanico bolonjske krede in CMC celuloze. Zadnji narejeni reliefni sliki sem dodala pozlato 
in reciklirane svilene trakove. Manjše, prav tako drugi dve večji, prelivajoče se oljne slike so 
vse naslikane z naravnimi anorganskimi pigmenti (siena žgana rdeča, zlatorumen francoski 
oker, veronska rumena zemlja, nikozijska zelena zemlja, kobalt modra, beli oksidni pigment 
in glina v prahu), ki sem jih zmešala z lanenim (še eteričnim) oljem. Manjše slike na Kolibri 
lanenem platnu, ročno grundiranem z naravnim grundom, prav tako na osnovi lanenega olja. 
Svetloba, ujeta v kamninah, rastlinah … sedaj kot umetniško delo, lahko dobi nov pomen in 
nadaljuje poslanstvo izraza v formi. Nezastrta svetloba notranjosti se povezuje s svetlobo in 
snovjo narave. Tako se notranja in svetloba narave na platnu lahko zlivata v eno. Izhajam iz 
procesa, v Biti Eno s seboj in naravo, odpraviti se ponovno v gozd, tokrat po material, ki ga 
lahko prišijem na večje platno. Tišina spregovori, kateri storžek, vejo, list … vzeti s seboj. 













 6.1 Svetloba in brezoblično 
»Svetloba je duh, ki vse prežema, ki se nikoli ne spreminja, iz katerega vse izvira in 
se vanj vse vrača.«60 Če se prav tako nanašam na Ota Rimela, bi lahko tudi svoja dela 
označila kot »slike zavesti duha«61, ki se povezuje, izraža s snovjo, z materijo skozi 
ustvarjalno prisotnost. Manjše slike upodabljajo tisto, kar je prvotno samo po sebi 
brezoblično, svetlobo, ki žarči, sije, izžareva, njeno sprejetje in dopuščanje. Dati ji snovnost, 
podariti svetu. Da morda v svoji brezobličnosti prelivanja svetlob–barv »dopuščajo le 
sovživetje, gledalca spodbujajo k poglabljanju vase, v lastno dušo.«62 Njen dom, Navzočnost 
v Biti, ostati tako doma – znotraj sebe, ukoreninjen/a do svetlega dna, iz njega črpati 
elementarno moč, moč duše, brezoblične svetlobe, ki jo napaja … ter jo utelesiti. Tako v sebi 
kot v umetnosti. 
 
 6.2 Naravni material kot dar življenjskih oblik in struktura 
 Vsi elementi močneje reliefno strukturiranih slik prihajajo iz narave, tudi polivinil, ki 
izhaja iz nafte in sem ga reciklirala kot ovoj že uporabljenega platna. Uporabila sem tudi 
škatlico, ki je prišla k meni kot darilo, ptice, vence, cvetlice, perlice … Torej je material dar 
narave in delo človeških rok. Slike so narejene v zavesti, da bi varovala naravo, kot ona varuje 
nas, in podarila njen dar naprej. Njeni materiali so organski (storži, vejice, listje, lubje, 
cvetovi, …) ali anorganski (steklo, kamnine, prav tako v pigmentih, glina, kreda, …). 
Prepletala sem jih v hkrati močni in nežni strukturi, kakor smo narejeni tudi mi in vsa narava. 
Gre za kompozicijo v odnosih med posameznimi elementi. Gradila sem skozi dodajanje 
materiala in ves čas pazila na celoto in njihovo interakcijo. 
 
 6.3 O delih in sporočilu 
SLIKE: 
1. Sij meglice v cvetu 
2. Pomoč varuhov narave 
3. Prehod v Zlato dobo 
5. Žarka 
6. Sozvenenje  
7. Objem angela 
4. Vrnitev domov 
                                                          
60 Stevan PEŠIC, O knjigah, angelskem jeziku in praenergiji, Nova revija, XI/126-127, okt.-nov. 1992, str. 1134. 
61 Oto RIMELE, Duhovnost materialne odsotnosti, Maribor: Galerija Žula, 2012, str. 6. 
62 Prav tam, str. 8. 
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Uporabljen material: surovo laneno 
platno na podokvirju, veje, les, 
lubje, kamni, suh list, praprot, 
rolica toaletnega papirja, venec iz 
vej, storž, polivinilast ovoj platna, 
papirnate rože na žici, stekleno-
žičnate perle, papirnata ptica, 




Dotik narave, njene snovi in dela 
človeških rok – platna, umetnosti. 
Vrnila sem se v radostno občuteno igro, začela sem napenjati platno, nabirati in šivati 
material, grundirati – terapija spominjanja bitja, kdo pravzaprav sem v svojem bistvu, in 
delovanje iz njega. Eno z naravo, eno s seboj in svetom. Povezala sem se skozi proces 
ustvarjanja z naravo še na drug način, iskala izraz v prisotnem čutenju Biti. V vsaki potezi. 
Pred menoj, v meni, še živi sporočilo, ki ga nosi Sij meglice v cvetu, ponovne pomladi duše, 
ki zaupa vase, v to, kar je večno v nas, med nami, nad nami … in to, kar je konkretno, 
utelešeno, saj tudi slika lahko nastane le s pomočjo dotika. Dotik, ki zdravi, z zaupanjem 
odpira rane in jih celi z nežno svetlobo skozi prihajajočo meglico, v kateri duša, varno skrita, 
vedno bolj cveti. V upanju, da je življenje močnejše in zacveti čez oblak plastike, iščem novih 
poti. Veje, les, kamni, lubje, prevrnjena kvadratna embalaža – obenem kot nekak znak pozor. 
Na krhkost ravnotežja opozarja tudi princeska, ki stoji na kamnu na vrhu palice in se lahko 
vsak čas prevrne. A še stoji. Praprot na prastarost življenja. Duh ptice, ki govori: bodi, samo 
bodi v miru, Ti. Recikliraj, šivaj, slikaj v predanosti Življenju, v katerega verjameš.  
Slika 9: Inja Bauman, Sij meglice v cvetu, 
mešana tehnika na platnu, 150 x 100 cm, 
2018 (fotoarhiv Inje Bauman) 
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2. Pomoč varuhov narave 
Uporabljen material: bombažno 
grundirano platno na podokvirju, 
kosi lubja, vej, rolice toaletnega 
papirja, vatna blazinica, rogovila 
drevesne korenine, najdeni 
polivinilasti ovitki robcev, odpadli 
cvetovi, papirnata roža na žici, 
razbito ogledalo, niti, oljne barve 
Varuh(-inja) narave, kot si. Bi rad/a 
bil/a tudi ti, eden izmed angelov 
narave na Zemlji, sprašuje zrcalo. 
Poskušam preseči mejo med menoj 
in teboj, vnesti sebe v sliko, zaceliti 
razbito podobo … In rogovila 
drevesa, ki se bori, navkljub 
onesnaženju (katerega sem videvala 
na poti z vlakom ob Savi), cveti v nebesa … upanje zanjo, ob pomoči angelov – varuhov 
narave. Morda tudi nam lahko dajejo moč, dušam, ki so odprte in čiste v srcu, prav tako 
nebeško vodstvo. V dobro za ves planet, v ljubezni in sočutju, miru, ki presega ta svet 
nasprotij. »To pa je, da sledim svoji resnici.«63 In poslanstvu lastne izkušnje sreče, jo z 
umetnostjo prenesti v svet; upam, da kot dar za druge. Sedaj le narava in jaz ~ dar druga 
drugi. In to, kar se preliva med nami – Svetloba čiste Ljubezni – tudi do gledalca. Ga 
nevsiljivo objeti z mojim drugim telesom: sliko. Z njo, ki me je skozi svoj proces nastanka 
naučila ponovno ljubiti se in si zaupati v odločitvah, dovoliti si čutiti in dopustiti lastni 
svetlobi, njeni energiji, jo zaznati, kakor zaznavam, z njo ustvarjati, preliti na platno. Biti z 
utripom neba in Zemlje. Bitje miru s svojim mestom v svetu. Naj ga najde tudi gledalec, če ga 
še ni, da bo bival brez strahu na svoji poti. »V skladu s seboj in najvišjo resnico o sebi.«64 Da 
bi nekoč nekdaj morda v njej bivali skupaj, v svetlobi in skupnem varstvu narave. 
                                                          
63 Simon MANDELJ 2010, op. 29, str. 108. 
64 Prav tam, str. 111. 
Slika 10: Inja Bauman, Pomoč varuhov 
narave, mešana tehnika na platnu, 150 x 100 
cm, 2018 (fotoarhiv Inje Bauman) 
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3. Prehod v Zlato dobo 
 
 
Uporabljen material: surovo laneno 
platno na podokvirju, storži (celi in 
posmukani), drevesne veje, slamnat 
venec, umetna ptica, stekleno-
žičnate perle, niti, reciklirani svileni 




Zaceliti svet sedaj, ga oviti v 
trakove ob prisotnosti modre ptice, 
ki nas uči o biti Eno, se povezati z 
(reciklirano) svileno nitjo, negovati 
to dragoceno vez. Povezati se z 
Izvorom, v nas je nekaj božanskega. 
Dopustiti mu zlatenje. Prepustiti mu odločitve, v veri vase. Podati se na pot duhovnega 
bojevništva, o katerem piše Mira Omerzel, saj je bilo neuničljivo že od nekdaj moja resnica. 
Povezati se ponovno z modrostjo prednikov, drugih in lastne kulture, gladiti razpoke sveta 
naše samo-destruktivne potrošniške civilizacije. To nam lahko pomaga preiti v svoje prvinsko 
stanje, čutenje. Ostati v stiku z naravo in jo ljubiti kot svojo sestro in mater. »Če nisi 
pripravljen za Ljubezen, kako si lahko pripravljen na Življenje?«65 Čuvati nas, ne iztrošiti 
Zemlje in sebe … iskati ravnotežje, ki bi Zemljino modrost vrnilo v življenje. Boriti se skupaj 
v iskanju nove poti, vedno bolj zlati storžki, kot smo lahko tudi mi. In splesti, reciklirati 
obrabljene trakove-vezi, ki nas povezujejo, vračajo skupno moč, preprečiti pokanje ledu ter 
dreves, sveta, dom svetega … aktivizem, ki se počasi že dogaja, zajeti in objeti vsakega izmed 
nas, da bi se še bolj. Upanje je za naš prehod v Zlato dobo, pri čemer zlata simbolizira 
življenje najvišjega poslanstva. 
                                                          
65 Orig. »if you're not ready for love, how can you be ready for life?« iz pesmi: SOKO, We Might Be Dead By 
Tomorrow. 
Slika 11: Inja Bauman, Prehod v Zlato 
dobo, mešana tehnika na platnu, 150 x 
100 cm, 2019 (fotoarhiv Inje Bauman) 
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4.  Vrnitev domov 
Uporabljen material: bombažno 
grundirano platno na podokvirju, 
vrbove veje, ptica iz papirja, venca 
iz vej, zlomljeno ogledalo, steklena 
zrnca, kristal roževec, niti, oljne 
barve 
V moji osebni zgodbi, let v objemu 
drevesa – vrbe, iz gnezd staršev, 
domov. Materino in očetovo 
gnezdo, ki sta se v mojem življenju 
ločila in dihata, živita vsak zase. 
Biti ptica, ki zmore kadarkoli odleti 
kamorkoli … a ne izgubi gnezda, 
od koder prihaja, se vanj lahko 
vrača, tudi v notranjosti kot spomin 
vencev. V materino gnezdo, ki me 
že dolgo uči videti s srcem, z našimi notranjimi očmi, začutiti pravo pot. In očetovo, ki 
ohranja stik in hrepeni po neokrnjeni naravi, kjer se zrcalim tudi sama. Biti njen del in hkrati 
celota: »Živeti hkratnost – povsod in v vsem – je zemeljska zakonitost sreče in obilja … Ko jo 
(temeljno resnico) dojamemo, smo se uglasili s frekvenčnim vesoljem, ki nas nato ziblje na 
valovih ubranega neslišnega zvoka svetlobe.«66 Njena belina visokofrekvenčnih valovanj, ki 
prihajajo skozi dušo, jo oživljajo: biti sama tako doma v sebi. Objeti, se skriti pod njeno 
okrilje – breze, ki mi je podarila s tal pobrani veji. Venca, o katerih sem že spregovorila, 
ostajata tako kot simbol gnezd. Kot tudi realnost, v katero se vračam. Belina čistosti duše, 
kakor sem se tedaj še čutila, ptice, ki poletava v zavetju breze in jo prinaša kot svoj dar 
Zemlji. Biti si v dar in poslanstvo duše v poletu. Biti v Resnici ali oditi za zmeraj. Bivati v 
naravovarstveni etiki. Sedaj ostati. Ostati doma v Svetlobi … ki sije v zadnje tri slike: 
                                                          
66 Mira OMERZEL, op. 9, str. 179. 
Slika 12: Inja Bauman, Vrnitev domov, 
mešana tehnika na platnu, 150 x 100 cm, 





prihajajočo Luč,  
ko bežim pred temo … 




Slika 13, 14, 15: Inja Bauman, levo: Žarka, 
deno zgoraj: Sozvenenje, desno spodaj: 
Objem angela, vse slike: olje na platnu, v 




7. Biti eno z vsem življenjem v svobodi – simbol vencev in ptice 
V mojih delih se na več načinov pojavljajo venci, ptice, … kot vsaka slika tudi kot 
celota in vse skupaj simbolizirajo držo biti eno in hkrati v svobodi. Ljudje smo kakor vsako 
bitje obenem ločene identitete in globoko v notranjosti ter zunanjosti kot ekosistemi, skupaj 
eno z vsem obstojem. Znanstveniki dokazujejo, da je vse povezano drugo z drugim. To se 
odraža tudi v moji izbiri materialov in razporeditvi elementov. Celoten proces je bil namenjen 
vračanju v zavesti enosti k svobodi, ki neguje življenje, mu daje priložnost zdravljenja sebe in 
narave, delovanja iz bistva skozi srce, si dopustiti biti v svetlobi, ki v nas izžareva in nas 
obdaja. Videti notranjo svetlobo, ki se skozi ustvarjanje z naravnimi materiali povezuje v 
obstoju ter skozenj razkriva. Vsaka poteza je bila tako začutena na zelo subtilni ravni, ki sem 
jo čutila kot svojo globoko resnico, njen izraz v sledi čopiča, vbodu. Razporeditve elementov 
nisem predhodno načrtovala (razen pri sliki Prehod v Zlato dobo sem prej poskušala s skico, a 
se je potem na platnu zgodilo prav tako nekaj drugega), sledila sem zgolj občutenemu 
notranjemu vodstvu, potezo za potezo, ko sem pazila na celoto. Z manjšimi slikami sem sicer 
imela vizualno predstavo prelivajočih se svetlob svetlih barv, a končnega rezultata same slike 
nisem postavila, saj je prav tako šlo za proces.  
Simbol venca in ptice je v reliefnih slikah kakor gnezdo, dom, ki ga imamo v 
prostranstvu Enosti, iz katerega lahko poletimo, se zapletemo ali učimo v svetu dvojnosti, a se 
lahko zmeraj vrnemo domov v tukaj in zdaj – v vsepovezano enost obstoječega. Skozi 
meditacijo kakor meditativno ustvarjanje se ponovno najdemo v enosti s seboj, svojim 
bistvom in bitjem, hkrati eno s svetom. To držo lahko tudi ohranimo skozi prisotnost in v 
dopuščanju prebujenja, kjer umetnost ponuja prav poseben dar, dan morda vsakemu, ki ga je 
pripravljen sprejeti. Lahko ga delimo z drugimi, ko sprejmemo ustvarjalni proces in končni 
nastanek. Kot umetnica skušam ustvarjati v zavesti Enosti, bivati v tej vseobsegajoči resnici 
… »Pod površinskim videzom je vse ne le povezano z vsem drugim, povezano je tudi z 
Izvorom vsega življenja, iz katerega je izšlo. Celo kamen, še bolj pa cvet ali ptica nam lahko 
pokaže pot k Bogu, k Izvoru, k nam samim. Če ga gledate ali vzamete v roke in preprosto 
dopustite, da je, kar je, ne da bi ga poimenovali ali ga opremili z neko umsko oznako, se v vas 
prebudi globoko spoštovanje, čudenje. Njegovo bistvo se vam tiho razodeva in vam odseva 
vaše lastno bistvo.«67  
 
 
                                                          
67 Eckhart TOLLE 2011, op. 16, str. 157. 
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7.1 Dar razsvetljenja kot ga ponuja umetnost 
Umetnost se lahko ukvarja povsem z oblikami, hkrati pa tudi s tem, kar je skrito za 
njimi – z bistvom. Že v slikanju portreta je morda glavno ujeti prav to, kar se skriva v 
notranjosti človeka skozi izraz, govor oči … pri tem se spomnim na delo Gabriela Stupice, 
njegovo vračanje h klasičnim motivom potreta in figure ter njegova tihožitja, deklice, prav 
tako z venci. 
Preseči delo zgolj z oblikami, a hkrati ostati med njimi skozi pogled v celoto, ves univerzum v 
mikrokozmosu, se lahko razporeja po svoje. Njegova igra kakor pri Stupici … Če dopustimo 
tak proces, v njem sodelujemo, je lahko umetnost mogoče najlepša pot k razsvetljenju, ki 
lahko morda razsvetljuje tako ustvarjalca kot gledalca. Zgodi se zavedanje in opazovanje 
procesov, pravil, omejitev v iskanju presežkov, rešitev v »iluminaciji«. Biti v lastni svetlobi in 
tej, ki jo presega, v sodelovanju ob nastajanju dela. V ustvarjanju umetnosti in hkrati 
ponovnega organiziranja sebe ali že samo uzrtje svoje notranjosti, kako se razkriva kot 
umetnost. Tako lahko v meditativni delujoči prisotnosti kot zaključeno delo govori sama zase. 
In skozi moje delo sporočilo rastlin: Rastline zaznavajo svetlobo, rastejo proti njej, saj živijo 
od nje ter so tako same njeno zelo subtilno utelešenje v življenje. Lahko tudi nas učijo o biti v 
svetlobi, jo utelešati na drugačen način, pa vendar. Rasti proti viru svetlobe je lahko 
razumljeno tudi na duhovnem nivoju. Z njimi umetnost nosi obliko v možnosti transcendence: 
sprejeti v njih naše razsvetljenje, posejati njegovo seme v sebi, mu dopustiti rast v svetlobi. 
Slika 15: Gabrijel Stupica, Flora, mešane tehnike na papirju, 1984 (pridobljeno s: 
<https://www.rtvslo.si/kultura/razstave/umetnost-gabrijela-stupice-svet-ki-zahteva-poglobljenega-gledalca/325345> 
[8. 8. 2019]) 
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8. Rešitev za človeštvo, rešitev za planet? Slediti klicu 
»Če imamo pred očmi zapletenost ekološke krize in njene mnogotere vzroke, 
moramo priznati, da rešitve ne moremo pričakovati od ene same razlage ali spremembe. 
Nujno si moramo pomagati tudi z različnim kulturnim bogastvom narodov, umetnosti in 
poezije, z notranjim življenjem in duhovnostjo.«68 Iščem rešitve v sebi skozi meditacijo, 
berem knjige različnih kultur, veliko tudi naše, pišem poezijo. Moje ustvarjalno delo in 
bivanje v stiku z naravo, še posebej gozdom … To se na koncu kaže kot le preprosto življenje 
in ustvarjanje v miru, sočutju ter ljubezni v čistosti in preprostosti – z Ljubeznijo prebujene 
ekološke zavesti – bivati v svoji pravi naravi, ki ljubi vsako bitje kakor samega sebe. Išče 
rešitve, spoštuje in dopušča, ohranja notranje Življenje, daje, se z mirom bori v svetu, za vsa 
živa bitja. Bivati v naravovarstveni etiki, ki dopušča svetlobo vsakega bitja, se z njo povezati, 
iti v naravo ... Biti, samo biti skupaj Eno. V dejanjih slediti klicu duše, Izvoru globoko v Biti. 
Prisluhniti srcu in v sodelovanju uporabiti naš razum, s katerim se človeštvo ponaša, tokrat v 
dobro vseh in vsega planeta … Čaka nas prav gotovo še veliko dela, pa vendar vsak lahko 
doprinese svoj del, ki je neprecenljiv, izpolnjujoč in še kako potreben, če ne celo nujen.  
Veliko umetnikov se ukvarja z ekološkimi vprašanji. Tudi sama bi rada opravila 
svoje delo in tako ne le iskala in povzemala idej drugih, zato v moji diplomski nalogi ni 
veliko primerov umetnikov, le sorodnosti, ki sem jih našla in jih je v resnici še tudi veliko 
več. Zelo cenim in spoštujem njihovo delo, ki mi je bilo v oporo in navdih za nadaljevanje. 
Vendar sem še bolj iskala svojo pot in jo začutila v popolni predanosti Bogu – Izvoru Biti ter 
duhovnemu vodstvu, ki sem ga bila deležna, če se smem tako izraziti. V življenju in skozi 
slikarstvo. Moja želja je, da bi gledalec/bralec prav tako lahko zaznal to globino luči tudi v 
sebi, ji zaupal razsvetljenje, čeprav je morda pot v neznano in je lahko na čase strašljiva. Pa 
vendar se svet spremeni, ko ta svetloba posije na površje. Moj se je. Vztrajati v svetlobi in 
naravovarstvu je bilo zame velika preizkušnja zaup(a)ne naloge, a kar ji sledi, se sedaj 
razprostira le še kot pot v uresničevanju sanj. »Ne pozabiti, kdo si, čeprav si ranjen«69, poje v 
pesmi The River glasbenica Aurora Aksnes. Kajti rane, ki nastanejo v ljubezni, lahko ljubezen 
tudi zaceli, kot je na svoji delavnici lepo povedal Urban Urbanc. Tako je kljub vsej 
kompleksnosti temeljna rešitev morda pravzaprav preprosta: biti v stiku s seboj, kjer lahko 
zelo pomaga narava, umetnost, meditacija – se notranje umiriti in delovati iz brezpogojne 
ljubezni, do sebe in hkrati vsega bivajočega, slišati in slediti klicu (na pomoč)! 
                                                          
68 Papež Frančišek 2015, op. 38, str. 43. 
69 Orig.: »Don't forget who you are even though you are hurt« iz pesmi: Aurora, The River. 
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»Indijanci pravijo, da >glasove Matere Zemlje< izslišijo le tisti, ki zmorejo resnično 
poslušati in tudi slišati glasove narave in vesolja. Kozmične vibracije – sicer neslišne fizičnim 
ušesom – lahko sliši le človek odprte zavesti in v stanju brezpogojne ljubezni; ki zmore 
>sočutiti< tudi s cvetlico ali travo na trati, z živaljo v gozdu, z oblakom ali zvezdo na nebu … 
Ki vidi, čuti, ljubi, sliši in preprosto ve. Ker je povezan z vsem, s Stvarnikom … Je eno z 
njimi. Ne gre več za mi ali on/ona na eni strani in vsi drugi ali vse drugo na drugi strani, 
temveč za sonihanje vsega hkrati v odprtem ljubečem sprejemanju. Duhovni iskalec se v 
življenju torej uči slišati, sočutiti in poslušati glasove Zemlje, narave, >zvezdnih bitij< in 
sebe. Da ne bi pozabil svojega namena in cilja zemeljskega potovanja in bi izpolnil 




Slika 17: Inja Bauman, Mi, mešana tehnika na papirju, 2019 (fotoarhiv Inje Bauman) 
 
Ljubeče poslušati in slišano (za)živeti … v edinstvenem ter skupnem poslanstvu.  
                                                          
70 Mira OMERZEL 2011, op. 9, str. 312. 
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8.1 Živeti umetnost ter aktivizem 
»Ker je naša doba prežeta z brezkončno destruktivno silo, potrebuje revolucijo 
primerljive kreativne sile, ki naj okrepi spomin, razjasni sanje in podobam zagotovi 
substanco.«71 V svoji viziji aktivizma, ki se v družbi že dogaja v obliki protestov, med drugim 
za podnebne spremembe, gibanj za čiste oceane, ponovno zasajevanje dreves in še in še, sama 
vidim močno povezavo s to mislijo iz knjige o aktivizmu in umetnosti. V meni se je rodil in 
se oblikuje projekt, nekakšen Soul Retreat v Šentilju, na dedkovi ekološki posesti. Soustvarila 
bi rada okolje, kjer bi se v skupini, s pomočjo umetnosti, morda eko-umetnostne terapije, 
lahko povezali s seboj in naravo. Gozd, ekološki vrt, polje, pobočje, kjer bi raslo sadno drevje 
in na dnu katerega priteka potok … Tu bi se duša in telo lahko odpočila, bila slišana in bi ju 
dosegla vseobsegajoča svetloba bistva notranje Biti, se zares pozdravila v odnosu, zacelila ter 
se globlje povezala v občutju, z lastno ustvarjalnostjo v objemu narave. Prostor, kjer bi se 
človeški um sprostil, našel pot do srca v povezanosti z naravo, tudi s pomočjo meditacije na 
prostem, v gozdu, vajami, pisanjem, odkritega pogovora – Biti v stiku. S svet(l)im Življenjem 
v sebi, ki zmeraj rešuje in že ve. V enovitosti slišati sporočilo. V ekološki zavesti udejanjiti. 
V prisotnosti narave moramo dopustiti rastlinam in živalim naravno rast. Tudi človek 
naj bi sprejel svojo rast, okrepil spomin, razjasnil sanje, si jih dovolil živeti, z zaupanjem in 
vero vase izraziti s pomočjo umetnosti. Skozi meditacijo lahko pride do svojega bistva in 
dopusti svetlobi na površje, zaupa v razsvetljenje. Pomaga nam zaživeti enost na planetu, v 
miru, ljubezni, samo-sprejemanju ter pogumu odpreti se in iti po svoji poti z roko v roki ob 
ohranjanju sebe kakor narave v svetosti. Povezati se ponovno s celoto in izvorom luči v sebi, s 
svojim Bitjem, celostno delovati. Morda prihajajoč aktivizem, kakor »>Aktivisti< naj bi bili 
lastniki invencij, ki jih patentirajo, ali pa producenti novih ideologij.« 72 Ali morda lahko 
pomaga, da vsak postane aktivist v svojem življenju, se osvobodi, zaživi ponovno v stiku z 
notranjo resnico in naravo v ekoloških rešitvah. »Poglavitno umetniško delo, glavno polje, na 
katerega moramo aplicirati estetske (in etične) vrednote, smo mi sami, naša življenja, naše 
eksistence. Zakaj bi morala biti umetnost omejena na predmete, na nekaj, kar ustvarjajo 
strokovnjaki, ki so umetniki … mar ne bi moglo življenje vsakogar biti umetniško delo? 
Zakaj bi morala biti svetilka ali hiša umetniški objekt, ne pa življenje?« 73 Biti in živeti – Zdaj.  
 
                                                          
71 Andrej ŠPRAH, Ohranjanje razsute slike sveta, Jean-Luc Godard Notre Musique, Časopis za kritiko znanosti, 
domišljijo in novo antropologijo, XXXIV/223, 2006, str. 46. 
72 Marta GREGORIČ, Umetnost in aktivizem, prav tam, str. 19. 









    »Sanje so večje kot kozmos. 




    »Sanje, ve 
ste večje kot kozmos. 


















                                                          
74 Jure DETELA 2018, op. 6, str. 553. 





Naj tukaj sedaj zaključim z mislima iz knjig Marka Pogačnika, ki se povežeta z mojim delom 
in mi tudi sami kažeta pot poguma za naprej: »Na različnih stopnjah razvoja ste in se na ta 
način dopolnjujete med seboj. Nihče ni bolj potreben ali bolj pomemben za razvoj, četudi je 
na višji stopnji. Vsi ste potrebni in vsi dopolnjujete skupni razvoj in s tem kozmos. Vsakdo 
nosi s seboj del vzorca in sporočilo, ki je pomembno za nadaljnjo pot nas vseh. Če boste znali 
povezati vse te dele in vsa sporočila v eno, boste šele lahko prava celota, in šele tedaj boste 
lahko strumno zakorakali po poti naprej. Nihče ni izključen iz te enosti in nihče ni 
nepomemben v tej celovitosti. Ni pomembna vaša starost in ne vaš poklic, pomembno je, 
kako znate sporočilo, ki ga nosite v sebi, razvijati in v življenju uporabljati ter z njim 
sodelovati v skupnem razvoju, ki vodi k enosti vsega.«76 Misel na pot aktivizma, o katerem 
sem spregovorila in ki zajame njegovo bistvo pomembnosti vsakega, njegovega sporočila, 
morda prav klica Biti, da bi se močneje zaznalo, negovalo. Moje delo kakor mikrokozmos v 
makrokozmosu veže – tako simbolno kot realno – dele v celoto polja enosti ter mi v nastali 
materialnosti kot slike tudi sami kaže to pot, da bi se na njej povezali. Obstaja možnost, da bi 
se z njo rešili. »Makro-mikrokozmični odnos med Zemljo in človekom pa vsebuje, kakor sem 
že nakazal, tudi razveseljiv vidik, ki ga vsekakor velja podpreti v tem kritičnem trenutku naše 
evolucije. … Če se vse več ljudi notranje umiri in se uskladi s svojim pravim jazom, s tem 
nastala zdravilna energija vsekakor učinkuje na planetarne življenjske sisteme. Spodbudi 
procese zdravljenja Zemlje, celo če človek v tem pogledu ne napravi nič izrecnega.«77 S 
pomočjo slikarstva bi tudi sama rada sodelovala pri zdravilnem procesu človeka in Zemlje ter 
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Slika 18: Inja Bauman, Sij meglice v cvetu, mešana tehnika na platnu, 150 x 100 cm, 2018 (fotoarhiv Inje Bauman) 
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